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[Discursul lui Tisza. 
Discursul contelui Tisza rostit în Ora-
Jdeî-Mare în chesti* naţionalităţilor continuă 
a f i fi obiectul unor vii discuţiuni în opi­
nia publică românească. 
Noi ci-am spus părerile noastre. Cunoa-
jlem şi părerile clubului deputaţilor expri-
mafe prin dl Vasiie Ooldiş în adunarea 
de Sâmbătă a congregaţiei. Aceste păreri 
se acoperă perfect şi pot fi cons derate ca 
expresia întregei opinii româneşti. 
Ne pare foarte bine că aţa dulce pe care 
ni-o trage contele Tisza în începutul dis­
cursului său n'a putut seduce рг nimeni. 
Rolul de opozant pe care şi 1-a luat faţă 
de guvernul trecut în chestia naţionalită-
I jibr şi care avea tendinţa să-i înfăţişeze o 
nota mai binevoitoare faţă de noi, n'a is-
outit Dimpotrivă, tocmai prin şiretenia şi 
lipsa de sinceritate care se degajează din 
cuvintele lui Tisza, el se desemnează 
limpede de omul cel mai nefast pe care-1 
ridică acum împrejurări le în calea unei în-
jtlegeri care ar putea restabili încâtva stări 
шг normale în raporturile .naţionalităţilor, 
Щ de grav sdrun:ina ?e. 
Nu vrem să ne repetăm, arHtând înc'o-
Ш vinovăţia gravă a principiilor funda­
mentale din discursul contelui Tisza, pe 
baza cărora nu pacea, nu înţelegerea, ci 
războiul cel mai crâncen se anunţă, dacă 
acestea se vor dovedi de principii călăuzi­
toare a noului guvern. Contele Tisza, ne 
contestă pur şi simplu existenţa noastră 
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A l e c u C o n ^ t a n t i n o f l f , 
Bai Ganiu la operă. 
Trad. de H oria Petra-Petrefcu. 
\ \.-am \ndup\ecat pe Bai Oaniu să facă o 
1 рШЬшге pani la operă şi să cumpere bilete pen­
tru deseară. Se dedea »Zina păpuşilor* (Die 
Puppenfee) şi încă ceva — n u m i aduc aminte 
es. Am mers pe lângă cafeneaua grecească, am 
i dit de cafeneaua Mendl, unde se adună bulgarii 
şi am apucat-o spre biserica Sf. Ştefan. Aici, în 
piaţa Sf. Ştefan 1 am provocat pe Ba! Oaniu să 
facem un mic în.-onjor intrând într'o cofetărie, 
fiindcă nu puteam prevesti, că In pielea Iui Bai 
Oaniu poate să ee ascundă un Don Juan întreg. 
Mergeam des tn cofetăria aceasta şi eram foarte 
bine cunoscut cu casieriţa, o fetiţă drăguţă, vioaie, 
cate ţinea la bună cuviinţă şi nu-ţi permitea nici 
o libertate faţă de ea. Şi Închipuiţi vă acum, dom­
nii mei, mă duc cu Bai Oaniu In cofetărie, ne 
apropiem de bufet, fetiţa îmi zice un >bine ai 
venit< vesel, eu Ii răspund cu v r e o câteva dră­
gălaşii glumeţe şi mă Întorc să-mi caut o bucată 
de prăjitură, când aud un ţipet de indignare, care 
răsună In întreg localul... 
— >Ce s'a întâmplat? Bal Oaniule, i-ai făcut 
tu ceva?* strig eu consternat şi plin de mâ­
nie. 
— >Eu, Doamne fereşte, frăţioare. Ce s ă i fi 
făcut?* răspunse lai Oaniu zăpăcit, cu glasul 
tremurat. 
Tata mâniată peste măsură povesti cu obrazul 
înflăcărat şi cu glas tare. că s'a atins Bai Олпіи 
naţională ca popor deosebit de poporul 
unguresc. 
Aceasta este ce trebuie reţinut din dis­
cursul contelui Tisza şi care răstoarnă şi 
infirmă toate celelalte declaraţii, cari ar 
avea aerul să fie mai conciliante şi bine­
voitoare. Ei bine, cu această concepţie, cu 
acest mod dea vedea nici un român nu se 
va împă:a niciodată. El este acelaş vechiu 
punct de vedere al şovinismului unguresc, 
care nu-1 deosebeşte întru nimic pe con­
tele Tisza de ceiallţi corifei ai şovioizmu-
lui, pe care are aerul să-i combată. 
Profesînd acest principiu, ^contele Tisza, 
era numai în consonanţă cu sine însuş, com­
bătând moderatismul român. Avea dreptate, 
nu se va găsi nie odată român, ori cât de 
moderat, care să accepte această baz'i a 
politicei sale. In privinţa aceasta, precum 
toate guvernele, începând cu cel al tatălui 
d-sale, au găsit opoziţia cea mai înverşunată 
a poporului românesc întreg, va găsi-o şi 
d-sa şi oricare guvern care ar veni cu prin­
cipiile d-sale, în orice formă seducătoare ar 
căuta să le îmbrace. 
Se pare însă că contele Tisza a contat 
la altceva şi anume să rezolve această mare 
chestie nu cu reprezintanţii legali ai popo 
rului, pe care, precum am văzut, pur şi sim­
plu nu-i recunoaşte, nici măcar cu aşa nu­
miţii »moderati«, ci deadreptul cu trădătorii, 
pe cari crede că îi va găsi între r o n â r i 
pentru aceasta politică de sinucidere. De 
zestrea acestora se pare că s'a îngrijit când 
a vîtît într'o frazeologie de înfrăţire ma­
ghiaro-română aşa numitele »concesii«, ce 
n i le face. Nise înfăţişează adecă drept »con-
cesie«, că d sa nu aprobă cunoscutele or­
donanţe ale Iui Apponyi îu chestia cate-
chizărif". 
Contele Tisza, însă, — se va convinge 
cât mai curând — că se înşală amar. Au 
trecut vremile tatălui-său de domeniul tre­
cutului sânt chiar şi vremurile de curând 
apuse, în care se mai putea conta încă pe 
lipsa de maturitate politică a poporului ro­
mânesc şi pe coruptibilitatea conducătorilor 
Iui. Azi o recrutare de persoane, de o im­
portanţă cât de minimală în mijlocul socie­
tăţii româneşti, pe o bază de idei ca cea a 
d-lui Tisza este exclusă. Opinia publică ro­
mânească, căreia nu-i rezistă mai mult nici 
prelaţii, în situaţiile lor oficiale, i-ar mătura 
în douăzeci şi patru de ore, va să zică 
înainte de a le putea lua orice folos, 
pe acei, cari ar îndrăzni în chipul acesta 
să se afişeze d n p t reprezintanţi ai româ­
nilor. 
Avem înaintea noastră toate vocile de 
presă româneşti. Să citească contele Tisza 
declaraţiunile chiar ale unui ziar oficial 
cnm este >Telegraful roman«. In punctul 
acesta toate sânt categorice şi clare. 
O singură voce disonantă — dacă e 
permis să o numim aşa — pare că avem 
totuşi de înregistrat. Ea ne vine uin Oradea-
mare, din partea părintelui vicar — Vasilie 
Mangra ! Aflăm într'un ziar de-acolo, un in­
terview al părintelui Mangra, pe care-1 
reproducem la altă parte a ziarului, în care 
d-sa ni-se pare că face faţă de discursul 
de ea, că a prins-o ş<, nu numai atât, dar a În­
cercat scrîşnind din dinţi să şi ducă mâna pe 
după talia ei. Ea voia să cheme poliţia. Era 
gata scandalul. 
— «Ia frunză'n buză, Bai Oaniule. Dacă te 
apucă poliţia, e vai şi amar de d-ta ; fugi înainte, 
te voi ajunge», i-am strigat cu indignare prefă 
cută. A lipsit puţin de tot ca să nu isbucnesc 
într'un rls nebun, văzând mutra tragicomică a 
Ini Bai Oaniu. 
— »Ce mai sfară'n ţară pentru nimica toată !< 
zise voinkos Bai Oaniu la ieşire, — >îşi dă 
ifosie, ca şi când nu te ai putea apropia de ea. 
Cunosc eu femeile de pe aici. Arati-I punga — 
şi îndată întoarce foaia, >Out Morgin* (bună di­
mineaţa), da Bai Oaniu nu e prost !...> 
Mia fost dat să închei impresiile zilei acesteia 
cu încă o mică aventură, al cărei erou a fost tot 
Bai Oaniu. La operă se dedea, cum am spus, 
iZina păpuşilor*. 
Ne luaserărn locuri In parter. Teatrul era plin. 
Hainele roşietice-sure ale Iui Bai Oaniu băteau 
la ochi faţă de coloarea închisă a celorlalte co­
stume. Cortina se ridică. Domneşte o tăcere mor-
mântală. Toţi şi-au Îndreptat ochii spre scena 
decorată fantastic. 
Bag de seamă, că Bai Oaniu se mişcă la dreapta 
mea, că suspină, dar nu pot să mă deslipesc de 
priveliştea de pe scenS: figurile baletului se 
schimbă într'un?, ca^supt mişcările unei baghete 
fermecate, apar diferite grupuri de baletiste, ca 
să dispară ; pe scenă se face când întuneric, când 
e colorată Într'o culoare, când In mal multe — 
\ o curată feerie. Din grupul principal al d a t a ­
toarelor se desprinde una, se apropie de rampă 
cu paşi iuţi, mititei, se opreşte, sare In sus, 
pluteşte In aier, răzimată numai pe vârfurile ex­
treme ale picioruşului. 
Tocmai în momentul acesta răsună după spa­
tele meu un rîs colosal. Mă întorc spre stânga. 
Toate rândurile din dosul meu rîd înfundat şi 
arată cu degetul la ceva delà dreapta mea. în­
dată mă cuprinse o bănuială. Mă întorc spre 
Bai Oaniu. Doamne, ce mi-?, fost dat să văd! 
Bai Oaniu sta în vestă, cu mânecile cămeşii a-
fară şi-şi desbumbase vesta, care-1 apăsase din 
causa sticluţelor de ulei din şerpar; un servitor 
îl apucase cu două degete de mânecă şi-i făcea 
cu capul semne, cari nu puteau fi tălmăcite alt­
fel, decât să poftească puţin până afară. Bai Ga­
niu îl privi cu ochii mari şi-i răspunse tot prin 
semne: Ei, ce-i, pe cine crezi d-ta că o să-1 
sparii ? 
Tocmai păşirea aceasta bărbătească pricinui 
un rîs nepotolit Ia o tînără domnişoară, care sta 
în urma noastră şi rîsul acesta molipsi întregul 
teatru. — Tablou ! Şi închipuiţi-vă, domnii mei, 
privesc spre loji, ca şi când m'ar fi silit cineva 
să mă uit într'acolo şi ochii mei dau de o fami­
lie germană, mie bine cunoscută, căci fusesem 
foarte bine primit la ea — şi-mi venea să mă 
ascund în fundul pământului de ruşine. — In 
ochii familiei citeam o compătimire sinceră faţă 
de starea mea vrednică de compătimit. Bai Oa­
niu mă trase de mânecă în momentul următor: 
»Hai, vino săj ne ducem de pe aici. Lasă, lasă, 
o să-mi vină odată în mâni ticăloşii ăştia!* 
(Dupa trad. prof. Weigand). 
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dlui Tisza, avansuri cam exagerate. Nu-i 
vorbă, părintele Mangra nu se pronunţă cu 
nici un cuvânt în ce priveşte tocmai partea 
gravsminală a discursului dlui Tisza, prin 
urmare nu sântem în drept a i aduce nici o 
bănuială, mărturisim însă că limbajul d-sale 
asupra impresiei întregi a discursului nu ni-a 
p'ăcut. 
Nu le-am remarca însă nici pe aceste 
drept o notă disonantă, fiind vorba de 
ni ?te păreri individuale, dacă ele n'ar fi a-
duse în legătură cu unele svonuri ce se 
lansează de o vreme încoaci, în opinia noa­
stră publică într'un mod extrem de penibil. 
Este vorba nu de mai puţin decât de o in­
trare a părintelui Mangra în partidul gu­
vernamental, Noi nu putem da crezământ 
acestor svonuri, totuşi credem că este în 
interesul cauzei şi şi al părintelui Mangra 
ca ele să primească chiar din partea dsale 
desmenţirea de care nu ne îndoim. 
Cunoscând felaţiile de intimitate în cari 
părintele Mangra a stat o viaţă întreagă 
cu bărbaţii cari stau în jurul »Tribunei« ni 
se pune direct aceasta întrebare, care măr­
turisim ne jenează într'un mod foarte 
penibil. Noi n'avem nimic de ascuns, nu 
putem însă porni după zvonuri, pentrucă, 
înc'odată, nu le dăm crezământ. 
Sântem însă de acord că situaţia trebuie 
limpezită. Şi nu ne îndoim că părintele 
Mangra o va limpezi. 
Contele Tisza trebue să-şi primească ră­
spunsul, unul şi acelaş, al întregii obşti ro­
mâneşti. 
Discu r su l Iui T i sza şi saş i i . După laudele 
exagerate cu cari presa săsească a îatâmpinat 
hotărîrea iui Tisza de-a sprijini acţiunea noului 
ministru-preşedinte, am fost curioşi să auzim pă 
rerea saşiior despre discursul rostit de contele 
Tisza la Oradea Mare. 
Organul săsesc delà Sibiiu, analizând acest 
discurs, constată cu multă părere de rău că »prac­
tica viitoare a politicei profesate de Tiszi în ce 
priveşte naţionalităţile va desminţi teoria ca şi 
până acum*. Sau pe româneşte: teorii noi şi 
practică veche. 
Organul sësesc regretă msi ales că, în dis­
cursul său, contele Tisza nu s'a mulţumit să do­
vedească nedreptatea legilor şcolare ale contelui 
Apponyi, ci, în acelaş timp, a preamărit proiectul 
de lege al lui Berzeviczy, care a fost *chtar şi mal 
nedrept, jignitor şl mai supărător*. 
Nu aprobă organul săsesc nici refuzul conte­
lui Tisza de-a recunoaşte existenţa unui >partid 
român moderat», fiindcă acest refuz se bazează 
pe o Idee greşită, că un pârtii politic, alcăiuit 
pe baze naţionale nemaghfare, e inadmisibil din 
punct de vedere constituţional. 
Organul săsesc încheie cu declaraţia că şi sa­
şii trebuie să protesteze împotriva acestei teorii 
«fiindcă e o configuraţie politică firească şi ne­
cesară pentru apărarea unor drepturi legale, o 
configuraţie politică care nu e în contradicţie nici 
cu adevăratele interese ale Ungariei şi nici cu o 
politică de naţionalităţi întemeiată pe chiar tea-
teoriile contelui Tisza*. 
Ii felicităm pe saşi că au ajuns să cunoască 
politica contelui Tisza mal bine decât el însuşi. 
Bugetul coaliţiei. Acum se publică bi­
lanţul bugetului pe anul 1908. Acest bilanţ 
coaliţionist se încheie cu un deficit efectiv 
de peste 84 de milioane, la cari trebuiesc 
adăogate împrumuturile făcute în cursul anu­
lui (peste 80 milioane), aşa încât deficitul 
total al anului 1908 se urcă la suma în­
grozitoare de peste 164 milioane de cor. 
Iată rezultatele oblăduirii coaliţîoniste ! 
Părintele Dr. Yasile Lucaciu 
despre situaţia politică în Ungaria. 
Părintele Dr. Vasile Lucaciu, deputatul cer­
cului electoral Beluş, petrecând câteva zile In 
Bucureşti pentru a cerceta o fiică a sa, care e 
profesoară, a fost rugat de un redactor sl zia­
rului >Seara» saş i expună părerile asupra si­
tuaţiei politice d n Ungaria. 
Dl Lucaciu a făcut următoarele declaraţii in­
teresante. 
— Ce credeţi despre programul guvernului 
Khuen Héderváry şi noul partid guvernamental ? 
— Primul nostru ministru a publicat un fel 
de program, a cărui notă e că se învârte în ge­
neralităţi şi nu precizează nimic. Are clişeuri 
vechi, ca de pildă îmbunătăţirea adminiatraţiei 
sau introducerea unor instituţii salutare pe seama 
«oamenilor mici«, cum se numesc în Ungaria 
micii industriaşi şi proprietari. 
O notă precisă se aştepta în ehest a votului 
universal, de o arzătoare actualitate. Insă, din 
nenorocire n'avem încă nimic lămurit şi precis ; 
nici măcar cadrele problemei nu s'au precizat. 
De aceea, pentru contele Khuen votul uni-
versai pare a însemna numai un fii de lărgire 
a dreptului electoral asupra unor oameni, fie 
chiar muiţi cari până acum nu Iau avut. 
Nu-i însă vorba de votul universal în sensul 
modern al cuvântului. 
Altă chestie de mare actualitate şi importanţă, 
ar fi fost chestia naţionalităţilor. Nici în acest 
punct primul-ministru nu s'a declarat în mod 
precis. Astfel e pe deplin îndreptat tă rezerva 
partidului naţionalist parlamentar din Ungaria, 
exprimată prin preşedintele dr. Teodor Mihali, 
când a zis c'un adevărat tact politic, că aş­
teptăm întâi proiecte de legi şi fapte în chestia 
votului universal şi a împăcării mţionaliiăţilor; 
numai după aceea ne vom declara asupra încre-
derei sau neîncrederei faţă de guvern. Pentru 
că este uşor a promue, dar e greu a îndeplini*. 
— Dar cum pot fI greu de împlinit fapte cari pri­
vesc chestiuni vitale pentru existenţa statului un­
gar, ca votul universal şi împăcarea naţionalită­
ţilor? 
— Mărturisesc, că e foarte greu a da un răs­
puns potrivit şl satisfăcător la aceste chestiuni 
pe deplin justificate. Dar trebuie să ţinem seamă, 
că în evoluţiunile politice ale statelor, vrând ne 
vrând, dăm de curente susţinute de anumite tra­
diţii, cari au influenţa lor hotărîtoare. 
In Ungaria, durere, tradiţiile oligarchie şi feu­
dale sânt foarte vil şi puternice şi se pare că pă­
turile conducătoare, ajunse la stăpânire chiar pen­
trucă sânt oligarchie şi feudale, nu se scutură 
uşor de directivele dictate de aceste tradiţiuni. 
Primejdia e, că in Ungaria, sistemul politic, bazat 
pe oligarchie şi feudalism, s'a indentificat In timpul 
din urmă cu marea idee naţională, ceea ce s'a 
tradus în practică pentru folosul exclusiv al rasei 
maghiare. Ca să su aţină această eghemonie, şi In 
chestia votului universal şi in chestia naţionali­
tăţilor, partidele maghiare stau pe baza exclusi­
vismului de rasă şl de clasă. !,i cum aceste par­
tide n'au în vedere interesele generale ale ţării, 
ci numii interese de clasă şl de rasă, nu st di 
soluţia aşteptată de interesele vitale ale statului.! 
— Dar mai sânfeu putinţă, în veacul al XX lea, 
astfel de tendinţe politice şi apărători ai lor In 
faţa Europei ? 
— Aşa se vede că î i Ungaria şl aceste lucruri 
cânt cu putinţă. Citiţi discursurile grofului Ştefan 
Tisza şi veţi găti reacţiunea cea mai neagră a po­
liticei de clasă şi de rasă. 
E destul să fixez punctul acesta, şi numai e de 
lipsă a stărui asupra amănuntelor. Să şi ia огісік» 
osteneala să citlască acele discursuri şi se va fl 
lămurit, cu cine avem de luptat noi.< 
— Ei bine, dar contele Tisza apeietză la putea 
coroanei şl la marile interese ale dinastiei Hib< 
sburgice, iar supt masca acestor idei vrea Щ 
realizeze programul politic. 
— Noi aşa credem că tocmai \л acest punct, 
contele Tisza v/ea să opăcească politica dinastici 
a lui Khutn. E un secret public în toată mo­
narchia că contele Khuen a venit din Viena cu 
gândul şi cu voinţa, — să nu zicem cu manda­
tul — de a face pacea dorită între naţionalităţi. 
Mijloacele lui Khuen ar fi votul aniversai şl 
respectarea drepturilor naţionalităţilor. Aceitei 
ar f jrma adevărata tărie a monarchiei rubibur-
ghice, siguranţa şi mărirea tronului şl a Dina­
stiei. Astfel 8 'ar stabili raporturi de Intimi in 
credere între monarch şi popoarele monarchiei 
Aceasta credem, că ar fi volnţ» premlerulu 
Khuen. 
Dar Tisza vine şi spune, că şi el vrea bani 
înţelegere Intre monarh şi >naţiunea maghiarii 
Şi el vrea siguranţa şi mărirea dinastiei. 
Aceste scopuri mari, însă le urmăreşte nunu 
prin întărirea maghtarizmului şi prin desfiinţare 
tuturor naţionalităţilor, aşa că ele să nu repre 
zinte nici o însemnătate politică. 
Din aceste expuneri obiective, puteţi vedea, d 
care parte e politica reală, şi corespunzătoare ia 
tereselor dinastiei şi monarchiei întregi*. 
— Stând aitfel lucrurile, cum s'ar putea rei 
liza politica lui Khuen şi cum s'ar împiedic 
triumful politicei Iul Tisza ? 
— Prin alegeri generale libere şi curate. Să s 
aleagă deputaţi, cari să realizeze interesele statt 
Iui şi dinastiei, să se împiedice biruinţa politic 
nefaste a contelui Tiaza. Politica acestuia n'i 
avea în definitiv alt rezultat decât perpetuarea i 
agravarea haosului de astaz', la care tocm 
Tisza a contribuit în cea mai mare măsură, câ;i 
avea puterea în mână. 
— Cu ce speranţe intraţi în lupta electorali 
— Noi întrăm în luptele politise, având pun 
rea înaintea noastră idealul dreptăţii şi al bineli 
de obşte, convinşi că şi fericirea noastră se îi 
temeiază pe respectarea acestor adevăruri. H 
avem majoritatea absolută in 44 de cercuri, şi ave 
minorităţi considerabile în vre-o 8 0 - 8 5 de cercu 
chiar şi cu nedreapta lege de astăzi. Vă pi 
teţl închipui, că dacă s'ar respecta legile şi 1 
bertatea electorală, chiar în sistemul politic actu 
am putea fi bine respectaţi. 
Dar în chestia aceasta, numai rezultatul poa 
să dea un r:'spun s definitiv. 
— Se vorbeşte însă, despre oarecari tratative 
compromisuri între naţionalităţi şi guvernul Khue 
tocmai în vederea elegerilor. 
— Fapt e, că partidul naţionalist parlamenti 
precum şi celelalte partide, toate, au avut co 
vorbiri cu şeful guvernului, care a dorit să alt 
informaţiuni anupra situaţiei politice. Aşa a avut 
convorbiri şi cu partidul naţional român. Aceste 
convorbiri, însă, până acuma n'au dat nici un 
rezultat. Astfel, toate pretinsele fapte pozitive, 
publicate In ziare, cu privire la aceste convorbiri, 
se reduc la simple combinaţiunl. 
Una ştiu, că stăm neclintiţi pe baza programu­
lui nostru naţional şi cultivăm principiul măreai 
solidarităţii fn politica naţională. 
Dorinţa noastră fierbinte este, să nu se afle 
Numai trebuie să vă comandaţi mobile din Budapesta К £ ? £ А ш І ? Л І Л е . У , 
se capă tă g a r a i t ură î n t r e a g a din l e m n masiv pentru aranjarea dormitoarelor şi constă din: 
2 du lapur i , 2 pa tur i , 2 du lapur i d e n o a p t e cu m a r m o r ă , 1 spălător cu m a r m o r ă şi cu oglindă p e n t r u s u m a de 360 СОГОапа. 
^•^==s=^====z=-^ r — — = Tot aceeaşi cu toalete în 3 părţi 4 0 0 c o r o a n e . ——=• n ; 1 • • 
Marc economisire în spese de transport, pentrucă întreaga ganritură se expediază franco conform tocmelii separate, în oricare parte a Ardealului. 
In provinţă Ia dorinţă prezentăm în persoană bogata noastră colecţie de mustre şi servim cu prospecte şi cu desemne. - Să fim atenţi la firmă ! 
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h de român care să atingă această solidaritate. 
Politica noastră se cuprinde In două cuvinte, cari 
oprimă fidel f4za actuală a tendinţelor noastre 
pice. 
Aceste două cuvinte sânt : solidaritate şi di-
•aticism. 
Instalarea n o u l u i p r i m a r a l Bucu re ş t i ­
lor. Luni, la orele 12 a. m., s'a făcut instalarea 
äoului primar al capitalei d. I. Procopie Dumi-
Irescu. Pentru această solemnitate au fost con-
rocaţi toţi directorii şi şefii de servicii. 
D. Vlntilă Brătianu a mulţumit celor de fată 
spunând că la venirea d-sale în capul adminis­
traţiei comunale prima grijă pe care a avut-o, a 
fost aceia de-a ridica prestigiul funcţionarilor 
primăriei. Le-a multămit pentru concursul pe 
care i-!-au dat şi i-au rug^t să-1 scuze dacă ade­
sea a fost poate violent. Regretă, că părăseşte 
administraţia comunală tocmai acum când voia 
prin o lege specială, să întrupeze stabilitatea 
! funcţionarilor primăriei. Spune că are toată în­
crederea în noul primar d. I. Procopie Dumi­
trescu, care va împlini această dorinţă a sa şi 
care de altfel este şi a noului primar precum şi 
a întregului consiliu comunal. 
"D. /. Procopie] Dumitrescu, spune că fată de 
cele spuse de d-nu! Brătianu are foarte puţin de 
adăugat. 
Aduce laude fostului primar care deşi foarte 
tânăr a dat dovadă de o voinţă nestrămutată re­
făcând în totul, o administraţie de care ori de 
câte ori se vorbea se spuneau cuvinte îndoel-
лісе. Aminteşte că în 1877, în timpul războiului 
pentru independentă, în o asemenea împrejurare, 
a fost desemnat să înlocuiască ca primar al Ca­
pitalei pe regretatul C. A. Rosetti, care trecuse 
ca ministru la interne în locul lui Ion Brătianu, 
care plecase pe câmpul de războiu. Promite că 
şi d-sa va avea în vedere principiile de dreptate 
şi de stabilitate a funcţionarilor cinstiţi şi mun­
citori. Termină urînd d-lui Vintilă Brătianu sănă­
tate şi o muncă fără preget în noua sa activi­
tate financiară. 
In urmă d. Viniilă Brătianu şi-a luat rămas bun 
delà toţi directorii şi şefii de servicii. 
* 
Banca N a ţ i o n a l ă a R o m â n i e i şi-a ţinut 
Dumineca adunarea generală. Fiind depuse 12.300 
acţiuni, adunarea s'a putut ţine. 
A prezidat d. I. G. Bibicescu, director, azistat 
de d-nii Victor Antonescu, Al. N. Ştefănescu, 
Corneliu Cioranu, directori ; Al. Vericeanu, I. 
Pr. Dumitrescu, C. Nacu, H-nri Calargi şi N. 
R. Căpităneanu, cenzori. 
La deschiderea adunări, au fost chemaţi la bi­
rou, ca scrutători, d. Lucasievici din partea băn-
cei României şi d. Bercovici dintre acţionarii cei 
mai principali. 
D. G. I. Bibicescu deschizând adunarea a a-
mintit celor prezenţi de moartea iui Teodor Şte­
fănescu şi a lui Eugen Carada, cărora le-a adus 
mari elegii pentru munca depusă în folosul 
băncei. 
Ca răsplată pentru activitatea celor doi foşti 
directori, d Bibicescu a propus să se acorde o 
pensie de 600 de lei lunar d-nei Ştefănescu şi 
să se dea suma de 100.000 de lei pentru fondul 
Eugen Carada. 
D. Rubinstein, bancher din Galaţi, a propus 
să se sporească la o mie de lei pe lună pensia 
d-nei Ştefănescu, avându-se în vedere marile me­
rite ale defunctului director. 
Ambele propuneri au fost admise. 
Adunarea a votat să se dea din venitul fon­
dului de rezervă al băncei, pensia de 1000 delei 
pe lună d-nei Ştefănescu şi suma de 100.000 
de lei pentru fondul Carada. 
D. Al. Vericeanu a citit raportul cenzorilor. 
Adunarea a aprobat bilanţul anului 1909 : a dat 
descărcare consiliului de administraţie de gestiu­
nea lui şi a aprobat distribuirea beneficiilor pre­
văzute de bilanţ. 
S'a procedat apoi la alegerea a doi directori 
şi a unui cenzor. Au fost 189 votanţi cari au 
exprimat 1784 voturi. Rezultatul votului a fost 
următorul: 
Pentru locurile de director, au întrunit : 
D Anton Carp, 1622 voturi. 
D. Vintilă Brătianu, 1620 v. 
D. D. N. Comşa, 145 v. 
D. Eni. Culoglu, 17 v. 
D. ! Pr. Dumitrescu, 20 v. 
D-nii Anton Carp şi Vintilă Brătianu au fost 
proclamaţi aleşi. 
Pentru locul de cenzor au întrunit : 
D. C. Alimănişteanu, 1408 voturi. 
D. Em. Culoglu, 260 voturi. 
D. D. N. Comşa 5 voturi. 
A fost proclamat ales d. C. Alimăneştianu, 
Alegerea s'a făcut în cea mai perfectă ordine. 
Serisori din Bucureşti. 
Adunarea generală a »Cercului Români lor 
de pes t e munţi*. — Străinii şi Banca Na­
ţ ională. 
Bucureşti, 21 Februáré. 
Atăz i s'a ţinut adunarea generală a-uall a so 
cittăţii de curând înfiinţate » Cercul români or de 
peste Munţi*, despre ale cirei frumoase scopuri 
a mai fost vorba. Adunarea genersiă, la care au 
asisiat numeroşi membri din Bucureşti ai cercu­
lui, precum şi delegaţi din provincie, între cari 
amintim pe dd. Fiăţiiă, membru al parlamentului 
r o r ân , I. Ursu şi Bobeş, a fost de data aceasta 
onorata prin prezenta părinfeîui Ѵазііе Lucaciu, 
deputat în parlamentul din Budapesta, care de 
câteva ziie se află in Bucureşti. 
Adunsrea a fost deschisă printr'o cuvântare a 
dlui preşedinte Simeon Mîndrescu, ca e arătând 
rolul aceîtiîf »cerc« In mişcarea naţională pornită 
în România, îndeamnă pe membri să caute a fa:e 
cât mai intensivă propagandă în foaie părţile, 
spre a puiea grupa în jurul cercului pe toţi ro­
mânii transilvăneni aflători în România. 
S ; citeşte apoi raportul comitetului .cnt;al ssu-
pra activităţii din anul acesta ăl cerculai, raport 
din care se vede că această actvitata merită lua­
rea aminte a tuturor românilor. 
>Socictatea noastră, zice raportul, fiind &bîa în 
primul an al existenţei sî.'e, evident că o mare 
p?.rfe a activităţii comitetului s'a mărginit Ia întă­
rirea organizării societăţei. însărcinarea de căpe­
tenie ce ne am luat a fost gruparea In jurul stea­
gului nostru a tuturor elementelor de peste 
munţi stabil te în ţară. In acest scopne-am adre­
sat fiuntaşiior transcarpatini din diferitele oraşe 
ale ţării şi răspunsurile primite au fost aproape 
totdeauna îmbucurătoare... 
»Evenimentul cel mai importa :t ia viaţa din 
acest an a cercului a fost manifestaţia frumoasă 
şi demnă ce s'a făcut arhiducelui Fraiz Ferdi 
nand cu ocazia vizitei sale la Sinaia. Au fes? 
atunci câteva ziie de înălţare sufletească şl de 
entuziasm. Cei cari dintre d voastră aţi urmărit 
cd« ce s'su spus cu acea ocazie, aţi putut con­
stata cât este de necesară existenţa cercului no­
stru. Şi cât de mult se poate face, când se adună 
la un loc mai mulţi de acelaşi gând*. 
Raportul arată m»i departe ajutoarele date în 
scopuri national?, ajutoare, cari, în raport cu ave­
rea actuală a societăţii, sânt destul de mari. 
După discuţia asupra unor modificări a câtor­
va puncte din statute s'a procedat la alegerea a 
doi noi membri în comitetul central executiv al 
cercului, fiind aleşi domnii Nicolae Colceag şl I. 
Scurtu. 
Apoi d. preşedinte Simeon Mîndrescu, mulţu­
mind membrilor prezenţi pentru osteneala ce şi-
au dat-o întru întărirea cerculu5, precum şi pă­
rintelui Lucaciu pentru onoarea ce a fácut-o cer­
cului, asntând la adunarea Iui generală, închide 
această frumoasă şedinţă. 
* 
Moartea lui Eugen Carada a făcut ca privirile 
tuturor streinilor doritori de speculă să se în-
drepteze asupra Băncii Naţionale. Toţi au început 
să atace acest singur institut financiar naţional. 
Semnalul de luptă l'a dat ziarul iudeo german 
»Buka'ester Tagblatt«, care, în numărul său de 
Viner', publică un articol, prin care condamnă 
felul cum a fost condusă până acuma Banca Na­
ţională, imputând acesteia chier şi — scumpi­
rea traiului. Cu ce scop fac domnii de !a Bu-
k^rester Tagblatt toata aceste acuzatjuni, cari 
într'o sită ţară ar atragi după sine intervenţia 
procurorului ? 
Tocmai acum un consorţiu ov.eesc vrea să în­
fiinţeze o mare bancă în Bucureşti. Fireşte, în 
Banca Nsţ ionJă a României streinii au pe cel 
mal serios concurent. De aceia au căutat de pe 
acuma să producă o atmosferă de neîncredere 
fiţă de această bancă spre a putea apoi să-şi 
facă trebşoarelî neturburaţi de nimenea. 
îndrăzneala este în orice caz prea mare. Legile 
ţării româneşti nu-i oprasc pe străini a şl înte­
meia instituţiuni financiare. Dar, dacă au l.bsrtsk 
de a lua a, credem că se poate pretinde delà 
aceştia să lucreze. în mod legal, să nu atice in­
stituţiuni naţionale şi să nu debiteze în contul 
lor cslomni'. 
Un comunicat oficial va veni să spulbere ata­
curile îndreptate de financiarii din strada Cara-
gheorghevici asupra Băncii Naţionale. In gcelaş 
timp se anunţă că un consorţiu de capitalişti 
români vor înfiinţa şi ei o nouă bancă românea­
sca, spre a paraliza acţiunea nefastă a streinilor. 
Corespondent. 
Scrisoare din Roma. 
Scandal in Camera Ital iană: p a l m e şi pro 
vocări !a duel . — Centenarul Iui Chopîn . 
(Delà corespondentul nostru special). 
Roma, 5 Marlis sf. n. — Iert, h Camer*, s'au 
întâmplat nişte incidente, cari sâat deplâns?, de 
toţi cetăţenii şi de tonă lumea civilizată. ЕСЧІІ 
lor, va avea un trist răsunet peste tot, pentrucă 
un scindai în Cameră, cu bătăi între deputaţi, 
este un fapt cu atât mai regretabil, cu cât perso­
nalitatea oamenilor din adunarea deputaţilor a-
parţine mţlunei. 
Deputatul socialist Chiesa, a anunţii o inter­
p e l a i , relativ la o doamnă Semen?, de origină 
berlinczS, care a fost de mai multe ori în Roma, 
a avut ca ă deschisă, frecventată ma ; ales de 
persoane po'iiice şi miliare, şi despre caie 
doamnă s'a spus că ar fi o spioană a G e r im-
rsiei. Doamna Siemens ar fi avut relaţii int. ле 
se zice, în scop de spionaj, c i genralu! Saletta 
şeful statului-msjor, c i m-irch'zul di San Oiu-
ІІІПО, actual ambasador al Italiei Ia Pdiis, şl acum 
în urmă cu generalul Feeh di Cossato, coman­
dantul corpului de armată. 
Interpelarea lui Chiesa era îndreptată asupra 
acestuia din urmă. 
Supt-secretarul de stat delà război, generalul 
Prudente, Ia citirea interpelare', s'a ridicai şi cu 
glas tare, în tăcerea camerei, a decla'at că mini­
sterul nu găseşte cu cale să răspunzi 
Deputatul Chiesa, a început să strîge : Iubiţi 
pe spioni ! Protejaţi pe sp.'oni ! Vă faceţi solidari 
cu aceia cari prostituesc demnitatea anriaíci şi a 
ţărei ! Este ruşine ! Ruşine ! Олозгеа şi demnUaita 
ţărei sânt în joc! Siguranţa ţârei este trădată de 
un ramolit şi de o aventurieră. 
Fabrica de нраіívt EL lui 
Nagy Károly 
Gulerile şi manşetele precum şi tot felul de albituri şi 
perdelele de dantele le face albe ca zăpada şi le calcă 
dându-le luciu ca de oglindă. 
Lucrările ce trec peste 10 coroane le expediază franco 
în K l u j - K o l o z s v r á r , Malom utca 4. acasă. 
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A fost ca o bombă. Deputaţii s'au ridicat în 
picioare şi au Incunjurat pe Chiesa, cari silin-
t'u-se să-1 liniştească, cari strigând la el. Preşe­
dintele camerei sună clopoţelul şi în tumultul 
mereu crescând, ş' indignat de furia neexplica­
bilă a lui Chiesa, strigă dlui Chiesa : 
Măgat ! Mlgar ! Măgar ! 
Gălăgia se măreşte mereu, Chiesa se agită, 
vrea să se repeadă, dar este ţinut de prieteni, şi 
preşedintele, ridică şedinţa. 
Dar cu toate că şedinţa fu ridicată, Chiesa 
strigă mereu : 
— Generalul Fecia este o canalie !... un spion !... 
Ruşine pentru armată ! Ruşine vouă ! 
Dintr'o parte şi din alta a camerei se strigă 
insulte între partidele de deputaţi. 
Iar după terminarea şedinţei, în coridorul pa­
şilor pierduţi, deputatul Morando, care fusese 
insultat de Chiesa, se duce la el şi-1 ia la palme. 
Chiesa răspunde, şi dacă n'ar fi fost deputaţi 
să-i despartă, cine ştie cum se isprăvea. 
Părea că totul se isprăvise, când iată că Mo­
rando, după vr'un sfert de ceas, dând iar cu 
ochii de Chiesa, se repede Ia el şi amândoi se 
iau iar la palme. Spectacolul a fost trist şi gro­
tesc, iar ca o încoronare a scandalului, deputatul 
Morando a trimes martori deputatului Chiesa. 
La rîndul său, subsecretarul delà război — a 
cărui atitudine demnă şi corectă a fost lăudată 
de toţi deputaţii — a provocat şi dînsul la duel 
pe Chiesa. 
Cine ştie ce o să mai iasă şi din această tristă 
scenă de parlament... hunic. 
Temperamentul italian este viu, aprins; carac­
terul italianului este violent, dar rar, foarte rar, 
parlamentul italian a dat Europei spectacolul ca 
cel de azi, şi atât mai impresionant este acest 
fapt, cu cât se întîmplă ca o raritate. 
Opinia publică este dureros impresionată şi 
toată lumea blamează impetuositatea neexplica­
bilă a deputatului Chiesa. 
• 
S'au împlinit o sulă de ani delà naşterea lui 
Chopin. 
Blândul şi melancolicul pianist, s'a născut In 
Polonia Ia 1810 şi a murit în vârstă de 39 
de ani. 
In viaţa sa de cântăreţ rătăcitor, ca o priveghi-
toare, a cutrierat toate capitalele Europei, ferme-
când cu modul său de a cânta la pian, cu per­
soana lui drigălaşe, cu chipul Iui visător şi 
blând. 
Cine nu cunoaşte compoziţiile Iui Chopin? 
Cui acest nume îi este străin? 
In ţara muzicei şi a cânturilor, în ţara în care 
se nasc toţi cântăreţii celebri, în Italia, cente­
narul Iul Chopin a fost sărbătorit cu deosebită 
grijă. S'au dat concerte cu muzică exclusivă de-a 
lui, s'au ţinut discursuri, s'a lăudat şi s'a de­
plâns moartea prematură a măiestrului. 
La aceste serba i, au luat parte oficială auto­
ritatea municipală şl ministerială, şi la oricare 
concert sau comemoraţie a Iui Chopin, au fost 
câte un delegat comunal şi unul ministerial, ba 
chiar la sărbătoarea ce s'a dat ieri la Academia 
de muzică Santa Cecilta, a onorat sărbătoarea cu 
prezenţa lor, subsecretarul de stat delà instrucţia 
publică şi primarul Romei. Ceresp. 
Vicarul Mangrâ despre 
discursul contelui Tisza. 
Ziarele ungureşti din Oradea Mare publică 
următoarele declaraţii pe cari le-a făcut părintele 
vicar Vasile Mangrâ din Oradea Mare unui re­
dactor ungur: 
>Eu îl numesc pe contele Tisza, pustnicul delà 
Geszt — leul delà Geszt, al cărui nume viteaz 
şi bărbătesc trebuie să fie înţeles de toţi din ţara 
aceasta : de unguri ca şi de români. Declaraţii ca 
ale lu) n'a făcut încă nici odată politician ungur. 
Din ele se degajează o mare înţelepciune de di­
plomat şi o mare înţelegere a rosturilor politice. 
Contele Tisza e călăuzit de un singur punct de 
vedere: interesul statului. 
— Nu întrezăriţi o piedecă In declaraţia făcută 
de contele Tisza, că in şcolile ungureşti trebuie 
învăţată limba ungurească? 
— Niciodată n'a fost vorba ca în şcolile ro­
mâneşti să nu se înveţe limba ungurească. Ne­
cazurile ce s'au ivit în jurul acestei chestii au 
izvorit totdeauna din executarea rea a legii. 
Românimea a foit expusă în privinţa aceasta 
fără motive la multe vexaţiuni. Voi invoca un 
singur exemplu. Ministrul de culte al coaliţiei 
înainte cu doi ani a ordonat suspendarea a doi 
învăţători pe baza unei acuze neîntemeiate şi a 
îndrumat consiîtorul să pornească proces disci­
plinar împotriva acestor doi învăţători. Consiâto-
rul a pornit procesul, dar, găsind acuzele neîn­
temeiate, a achitat învăţătorii. Ministerul de culte 
nu s'a împăcat însă cu soluţia aceasta, ci a trans­
mis afacerea comisiei administrative a comitatului, 
unde a fost trăgănată vreme mai îndelungată. In 
răstimpul acesta învăţătorii erau suspendaţi, iar 
şcolile închise, fiindcă comuna nu avea bani pen­
tru a putea angaja învăţători supleanţi. In cele 
din urmă, după un an de zile, guvernul a sistat, 
fără orice Intervenţie, acest proces de d sciplină, 
a cărei pornire a fost absolut nemotirată. 
Tisza e mare tocmai prin curajul său de a şl 
spune în mod sincer părerile şi asupra acestor 
chestiuni. Un astfel de om şi un astfel de carac­
ter ferm e de mare necesitate pentru aflarea mo-
d lui de vindecare a necazurilor. 
— Credeţi că românii vcr sprijini partidul 
muncii dacă n'ar adopta în programul său votul 
universal şi egal? 
— Partidul muncii a adoptat votul universal 
egal, secret şi după comune, pe care românii, fi­
reşte, îl consideră de o Importanţă primordială 
şi care şi ca unealtă se îmbie în mod firesc. 
Da altfel contele Tisza nu e duşmanul extinderii 
drepturilor şl deoarece tocmai el a accentuat că 
a scos învăţăminte din trecut, se prea poate ca 
găsind că e in interesul statului, va mai ceda din 
punctul său de vedere de azi. 
Eu de altfel — a încheiat părintele Margra — 
în cercurile româneşti sânt cunoscut ca un mare 
stimător al contelui Tisza. Se poate chiar că voi 
fi bănuit de condescendenţă*. 
In toiul pregătirilor. 
— Situaţia polit ică. — 
Arad, % Martie. 
Campania electorală se desfăşură vie şi 
agitată ca alte daţi în nemijlocita apropiere 
a alegerilor. Lumea politică stă încă supt 
impresia adunărilor de Duminecă delà Se­
ghedin, Czegléd şi Dobriţin şi se cumpă 
nesc de pe acum sorţile de izbândă după 
efectul provocat de vorbirile şefilor de 
partide. 
In învălmăşeala şi zgomotul campaniei elec­
torale audie iţa de ieri a contelui Khuen s'a 
pierdut fără să stârnească comentarii şi sen­
zaţii eronate în cercurile delà Budapesta. 
Alături de agitaţiile celorlalte partide şi a 
luat avânt şi propaganda socialistă. S'au ţi­
nut numeroase întruniri socialiste în diferite 
puncte ale ţării şi partidul socialist e hotă­
rît să nu contenească agitaţia până după 
alegeri. In multe locuri socialiştii găsesc 
deja terenul pregătit, căci şeful partidului 
independist, Justh, agită şi el pretutindeni 
întocmai ca şi socialiştii cu lozinca birui­
toare a votului universal. Propaganda so­
cialiştilor şi cea a independiştilor cuceresc 
astfel o mare parte a poporului. 
Astfel dupăce agitaţiile socialiştilor, spri­
jinite de independişti, cuceresc tot mai mult 
şi masele ungureşti, izbânda votului univer­
sal e din ce în ce mai neîndo oasă. Dar 
războinicii fireşti şi hotărîtori ai votului uni­
versal, naţiunile nemaghiare, vor intra abia 
de acum în luptă. 
Audienţa baronului d e Fejércáry. 
Am amintit că zilele trecute contele Tisza l'a 
poftit afară, din localităţile partidului guverna­
mental pe fostul ministru în cabinetul Fejérváry, 
baronul de Feilitzsch. Tisza a declarat atunci că 
prezenţa în partidul guvernamental a foştilor mi­
niştri în cabinetul Fejérváry e defavorabili pret-
tigiu'ui partidului. Bine înţeles că cei vizaţi s'» 
simţit grav atinşi de dec'araţiile contelui Tiszád 
că omul care se bucură de cele mal vii slmpai 
ale monarchului dintre toţi bărbaţi politici un­
guri, baronul de Fejérvá y, pătruns de conving 
rea legitimă că hotărându-se să ia la timpul sau 
fratele conducerii a adus ca jertfă întregul à 
prest'giu ce avea în Ungari», nu poate sătrtaci 
supt tăcere volnicia contelui Tiszt. Un ziar dta 
Viena anunţase deja cu câteva zile Înainte caV 
ronul de Fejérváry va cere o reparaţie delà mo-
narchul însuşi şl că în acett scop el se vi pre­
zintă, în audienţă specială. Azi audienţa balonu­
lui de Fejérváry e un fapt împlinit. El a sosit 
aseară la Viena şi prcbabll să se înfăţişeze In 
camera de lucru a monarchului dej» în curai 
zilei de azi. 
In lumea politică audienţa baronului de Fejér-1 
vá'y mai are şi o altă semnificaţie. Semnificaţi' 
aceasta deosebită résulta din faptul că contele 
Khuen a primit o misiune la ftl cu cea pe care 
o primise baronul de Fejérváry, ba încă îtitt'o 
formulare ceva mai limpede şi mai amplă chiar. 
Msjestatea Sa va trebui să dea deci baronului 
de Fejérváry o reparaţie deplină, punându-se ast­
fel şi mai mult în evidenţă caracterul misiune! 
contelui Khuen şi contele Tisza va avea proba­
bil motive ponderoase să regrete atitudinea sa. 
care a mai trădat tne'odată alurele de Cesar atot­
puternic ce-şi permite in partidul destinat con 
telui Khuen. 
Campania p a r t i d u l u i socialist 
Alături de campania porntă de reprezentanţii 
oligarhilor pentru a zădărnici venirea votului uni­
versal, partidul socialist desfăşoară o activitate 
nu mai puţin intensă tocmai pentru a pregăti in­
trarea triumfală în Ungaria a acestui vot cardinal 
al popoarelor. Mişcarea pentru votul universal 
neîngrădit se repercuta în milioane de inimi şl 
dacă murmurul mulţimilor flră nufnăr n'a putut 
să copleştască încă biruitor strigătele puternici­
lor zilei, nu însemnează că nu le va covârşi In I 
viitorul cel mai apropiat. 
Partidul socialist organizează zilnic întruniri 
prin toate centrele ţării şl numără până azi vre-o 
câteva succese însemnate, între cari, nu cel mal 
neînsemnat, e şi primirea cu ouă clocite ce i-s'a 
fâcut contelui Tisza Duminecă la S-ghedln. Un 
mare succes au avut socialiştii mai nou la Ora­
dea Mare, Duminecă, unde întiunirea pentru vo­
tul universal a fost pusă la cale de sindicatele 
muncitorilor. S'au rostit înflăcărate cuvântări îm­
potriva contelui Tisza *şi a celor cari ÎI urmeazl 
în nefasta Iui activitate. 
Socialiştii au mai organizat adunări Dumineci 
Ia Kaposvár, Hodmezó'vásá'heiy, Szabadka, Nagy­
kanizsa, Timişoara, Nagymaros şi Raab Au avut 
loc retrageri demonstrative pe străzi. Muncitori* 
mea va lupta la alegeri din răsputeri contra tu­
turor candidaţilor cari nu vor face declaraţii lă­
murite In favoarea votului universal. Partidul 
speră să poată cuceri şi vre o câteva mandate. 
Cum a fost primit conte l e Tisza 
la Seghed in . 
» Marele succes« al contelui Tisza la Se­
ghedin e redus azi la proporţii ridicole de 
toate ziarele. Până şi ziarele subvenţionate 
de guvern sânt nevoite să recunoască că 
primirea ce i-s'a făcut în acest oraş, amin­
tit totdeauna ca oraşul a cărui poporaţie 
reprezintă adevăratele aspiraţii ale poporu­
lui unguresc, n'a fost din cele mai strălu­
cite, lată cum descrie organul socialist 
aceasta primire: 
Tisza a sosit la Seghedin Duminecă la orele 
12 din zi. La gară a fost aşteptat de vre-o 120 
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le remerciant?, în frunte cu primarul Lázár 
situ abatele Jásza y. înfăţişarea traseului şi pe­
ronului a fost extraordinar de monotonă şi 
de jalnică. împrejurimea şi străzile laterale cu 
desăvârşire goale şi pustii. Abalele Jászay 
la adresat lui Tisza câteva cuvinte de bun sosit, 
a cari contele Tisza a răspuns. Pe Tisza l a de­
primat In mod vizibil primirea aceasta. 
Tlsza s'a urcat cu Jaszy într'o birjă şi au mâ­
nat la otelul Tisza. Până Ia piaţa Szé hényi ei 
el au ajuns într'o linişte mută. Aici insă aştepta 
o mulţime de peste 2000 de mii de muncitori. 
Când birja contelui Tisza a defilat prin mulţime, 
ea un răsbubuit înfricoşat a Izbucnit de odată 
din sute de guri strigătul : 
— Trăiască votul universali 
Tlsza s'a înseninat deodată. Credea în cea 
dintâi clipă că manifestaţia se face pentru el şl 
şi a descoperit capul. Din ilusla aceasta însă 
Iau desmeticit în curând strigătele următoare: 
— Jos cu contele de petrol (o ilusie la vremea 
tind în calitate de prim ministru făcuse gheşefta­
rii cu acordarea importuiui de petrol unor favo­
riţi ai săi)/ 
— Jos găina beată ! 
— Jos contele care ne răpeşte drepturile! 
Iritaţia creştea mereu şi o grindină de ouă 
faite s'a spart de birja contelui Tisza. Ouăle 
nu şi-au greşit ţinta. Unul i-a atins faţa şi no­
bilul conte a trebuit să-i şteargă conţinutul de 
pe faţă, desigur cu multă plăcere. Sosind la otel 
a trebuit să ia alte haine. Poliţia numeroasă care 
insoţia birja contelui Tisza a arestat abia patru 
manifestanţi. 
Voind să facă o plimbare prin oraş — mai 
spune organul socialist — contele Tisza a ieşit 
rn societatea primarului. Abia a făcut însă vre-o 
câţiva paşi In stradă, a fost înconjurat de mani-
iestanţl, cari strigau >Pieară Tisza !c Contele Tisza 
s'a văzut nevoit să se retragă. Otelul a fost apoi 
păzit la toate Intrările de poliţişti. 
C a n d i d a t u r a c o n t e l u i T l s za 
la Arad . 
Partidul naţional al muncii din Arad a 
hotărît să ofere mandatul cercului Arad 
contelui Tisza. 
Partidul face mari pregătiri pentru o pri­
mire cât mai strălucită a contelui Tisza, 
Duminecă, cu prilejul venirii lui la Arad. 
C a m p a n i a e l e c t o r a l ă . 
Partidul constituţional din Oravtfa'a hotărît 
Duminecă să intre în tabăra guvernamentală. La 
adunarea care a avut Ioc s'a înfăţişat şi scârboasa 
unaltă a tuturor guvernelor, faimosul Şeghescu, 
care va candida acolo la noile alegeri ca aderent 
al contelui Tisza 
La ВесіспегесцШаУе partidul guvernamental 
a pus candidatura fostului ministru de agricultură 
Béla Talliăn. 
Partidul independist din ŞimieiTs hotărît Du­
minecă să nu se ataşeze la nici una dintre fracţiu­
nile partidului independist. Ia privinţa candidatu­
lui n'au luat încă hotărîre. 
In cercul Ilenzil va candida contra candidatu­
lui naţional român T, Mihali, suprtfectul în pen­
siune Veress cu program guvernamental. 
C a n d i d a ţ i i s l o v a c i l o r . 
Din partea conducerei partidului naţio­
nal slovac s'au desemnat până acum urmă­
torii candidaţi; Ferdinand Juriga în cercul 
Stupova, Dr. Pavel Blaho în Sv. lány, Mi­
lan Hodzsa în Senica, Skiciak în Bebrov, 
I. jancsek în Rosenberg, Dr. L Medvecky 
în Şliac şi Dr. VI. Fainor în Zvolen. Ale­
gătorii se grupează cu mare însufleţire în 
jurul candidaţlor partidului. 
Cons i l i u d e min i ş t r i . 
Budapesta, 8 Martie. Mâine la orele 10 
a. m. va avea loc un consiliu de miniştri 
la ministerul de interne, supt preşedinţia 
contelui Khuen Héderváry. Vor lua parte 
la acest consiliu toţi membri cabinetului. 
O n o u ă d e c l a r a ţ i e a c o n t e l u i Tisza 
a s u p r a ches t i e i n a ţ i o n a l e . 
Publicăm azi textul declaraţiilor contelui Tisza, 
asupra chestiei naţionale, făcute în Seghedin în 
cursul marelui său discurs. Contele Tisza a în­
vinuit întâi coaliţia că a pacîat cu croaţii şl naţio­
nalităţile. Partea Întâi a Învinuirii care face alu­
ziune Ia rezoluţia din Fiume e adevărată, dar a 
doua e absurdă, căci se ştie că r niciodată coali­
ţia nu ne-a fost binevoitoare. 
Contele Tisza a declarat însă că e de acord 
cu contele Apponyi în principiile fundamentale 
asupra chestiei naţionale. Deşi asta nu cuprinde 
o retractare a discursului său din Oradea-Mare, 
totuşi se poate afirma că declaraţia asta e un 
fel de revenire şi întoarcere spre punctul de ve­
dere al lui Apponyi şi al şovinismului curent, de 
care Tisza va fi având sentimentul ca se depăr­
tase puţin; e deci o mică înăsprire a atitudinei 
sale, pe cave nu o poate îndrepta nici cu decla­
raţia înoită că osândeşte măsurile vexatorii ale 
Iui Apponyi. 
Iată declaraţiile lui Tisza : 
Evoluţia felului cum chestia naţionalităţilor a 
fost tratată Ia noi e interesantă şi însemnată. In 
lupta orbită de patimi care a ridicat coaliţia la 
putere, ea a căutat fără îndoială şi sprijinul na­
ţionalităţilor. 
Poate a socotit numai adevărurile istorice şi a cre­
zut că lucrează în interesul ţării. Dar ea a cău­
tat cooperarea cu croaţii şi naţionalităţile pe bază 
antinaţională şi rătăcirea asta şi-a adus deja 
roadele. 
Acuma i nevoie de a reveni Ia conştiinţa bună. 
In rândul întâi a fost chestia croată care a pus 
un capăt bunelor reiaţii dintre coaliţie şi tendin­
ţele naţionalităţilor. Vă rog şi aici de a nu-mi 
socoti cuvintele după principiile de partid. Azi 
iscălesc deja ceia ce a spus contele Apponyi, 
cumcă în punctul cardinal asupra chestiei naţio­
nalităţilor domneşte solidaritatea între partidele 
ungureşti, care nu trebuie stingherită şi nu tre­
buie pusă în joc prin subliniarea antagonis­
melor. 
In Oradea Mare am criticat unele dispoziţii ale 
contelui Apponyi, dar ceeace am spus despre 
politica de vexaţii, nu era îndreptată contra coa­
liţiei. E vechiul nostru obicei naţional că dacă 
avem nevoie de putere acolo unde sântem slabi, 
ne silim să restabilim echilibrul necesar cu forme 
exterioare fără preţ. Greşelile ce s'au făcut apasă 
şi mai mult societatea (?) decât guvernul. In ata­
curile mele eu am voit numai să indic că noi 
toţi fără deosebire de partid, am făcut greşeli in 
această chestiune şi că prin urmare trebuie să 
căutăm cu toţii fără deosebire a o trata mai 
bine. 
Presa românească despre 
discursul lui Tisza. 
»Ga-teta T r a n s i l v a n i e i ? . 
>Discursui lui Tisza a stârnit senzaţie şi 
tru cele rostite şl pentru cele retăcute. 
Intre cele retăcute este chestia votului univer­
sal, ceeace dă mult de bănuit, ştiindu se că Tisza 
e un duşman al sufragiului universal şi fn acest 
punct în contrarietate cu Khuen, care reprezintă 
vederile curţii din Viena. 
Dintre cefe rostite, mai remarcabile sânt două 
enunciaţiunl în chestia naţionalităţilor. Celelalte 
enunciaţiuni şi păreri, ori cât de ponderoase ar 
fi, sânt vechi, propagate de alţii şi auzite de 
multe ori. 
Astfel veche este împărţirea noastră în cetă­
ţeni loiali, paşnici şi de cei agitatorici. Nu ştim 
anume cine a iscodit-o, dar ni-se pare, că bătrâ­
nul Tisza Kálmán. Cel puţin dânsul când să afla 
In culmea putere!, s'a pronunţat în plină cameră 
în acest înţeles, numind pe agitatori »soboIU — 
ca şi fiul său acum — şi promiţând nimicirea 
lor cu toată puterea statului. 
Delà Tisza István aşteptam însă să precizeze 
mai de aproape linia de demarcaţiune între agi­
tatori şi neagitatori — ceeace până acum ne lip­
seşte. 
Veche e şi constatarea comunităţii de interese 
între elementul român şi maghiar In marea sla­
vică. 
Veche e în fine şi pretenţia Iui Tisza, de a n e 
desfiinţa politiceşte şi a ne contopi cu partidele 
maghiare. Aceasta, în ultimele consecvenţe, ar 
duce Ia trecerea fruntaşilor şi Inteligenţei naţio­
nalităţilor In tabăra maghiară, ar duce până la 
maghiarisare, rămânând ţăranul singur ca păstră­
tor al limbei şi obiceiurilor străbune. Această ideie 
a dat-o şi propagat-o în scrierile sale ipetşovi-
nistul Beksich Gustav, care în aiurările sale vedea 
o Ungarie naţională >pe al cărei corp ar mai 
vegeta un timp oarecare, ca nişte rane streine,, 
masele inculte ale naţionalitâţilorc 
Noul sânt cele două expuneri : înfierarea şo­
vinismului, pe care doară nimenea dintre Unguri 
nu 1-a combătut mai nimerit, ca acum Tisza, şi 
scoaterea Ia Iveală a nimicniciei direcţiei mode­
raţilor. Dacă »moderaţii« noştri nu-ş vor trage 
consecvenţele din cele zise de Tisza, va şti cel 
puţin opinia publică maghiară cum să i trateze». 
>Telegraful R o m â n e . 
E greşală întâi de toate cererea domnului 
Tlsza, ca partidul naţionalităţilor să fie desfiin­
ţat, şi deputaţii naţionalişti să intre în alt partid; 
probabil în partidul naţional al muncii, pentrucă 
dacă admite contele Tisza îndreptăţirea naţiona­
lităţilor de a şi avea limba, legea şi cultura lor; 
trebuie să Ie recunoască şi îndreptăţirea de a se 
organiza in scopul conservării şi desvoltării a-
cestor comori, căci doară nu vor aştepta, ca de 
cultura şi de limba lor să poarte grijă vre-un 
partid unguresc ! E întocmai ca şi cu confesiu­
nile. Precum acestea au dreptul să se organizeze 
pentru conducerea trebilor lor interne, aşa au 
dreptul şi naţionalităţile să se organizeze pentru 
apărarea drepturilor lor, cu privire la limbă, lege 
şi cultură. 
A vorbit apoi contele Tisza de izolarea agi­
tatorilor, respective de nimicirea lor. E prea cu­
noscută frasa, că agitatorii au să fie zdrobiţi, iar 
poporul, care e blând şl bun, tratat cu drep­
tate. A folosit-o chiar şi contele Tisza pe vremea 
când era ministru prezident, şi a folosit-o şi con­
tele Andrássy, în numele guvernului coaliţionist. 
Dar unde dintre maghiari nu ne va putea numi 
ori arăta nici un singur agitator, dintre români, 
Fotografierile cn electricitate a lai 
DAJK0V1TS 
Pe timp înourat şi întunecos sânt cele mai acomodate. 
= «Saspalota» în Oradea-mare — Nagyvárad. — 
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ori dintre alte naţionalităţi, care s'ar fi făcut vi­
novat de atentat, isbutit ori neisbutit, In contra 
integrităţii statului, care e şi al nostru. 
Pretinşii agitatori naţionalişti, toţi dearândul, 
când au fost daţi in judecată, au fost pedepsiţi 
numai pentru că au cerut respectarea legii, în ce 
priveşte dreptul la limba, legea şi cultura naţio­
nalităţilor, deci pentru aceea, ce contele Tisza 
recunoaşte In vorbirea sa, că naţionalităţile sânt 
îndreptăţite să ceară delà stat, delà guvernul 
ţării. 
Prin urmare, s'ar putea spune, că agitatorii 
noştri au fost pedepsiţi pe nedreptul, căci au 
apărat un punct legal de vedere ! Deci de ce vrea 
contele Tisza s ă i izoleze de ceilalţi membri ai 
naţionalităţii lor? Doară nu cumva din motivul, 
ca să nu mai ceară in viitor aceea ce cere şi 
contele Tisza: respectarea limbii, legii şi culturii 
poporului din care fac parte?... 
Fie convins contele Tisza, că dacă au putut 
ajunge lucrurile până acolo, ca contele Tisza să 
recunoască îndreptăţirea naţionalităţilor Ia limba, 
legea şi cultura lor, meritul este tocmai al pre­
tinşilor agitatori, pe cari oricât de mult să se 
opintească cineva spre a-i izola de popor, nu va 
putea face niciodată lucrul acesta, fiindcă poporul 
nu se desparte de ei! 
SERVICIUL TELEGRAFIC. 
A g o n i a Iui Lueger . 
Viena , 8 Martie. Buletinul medical de azi di­
mineaţă constată că puterile bolnavului slăbesc 
tot mai mult. Noaptea a dormit liniştit şi numai 
arareori s'a trezit. Nutriţiunea e insuficientă. Văr­
sări n'au obvenit, dar s'au ivit din nou sughi­
ţurile. 
V i e n a , 8 Martie. La orele 10 dimineaţa 
bolnavul zăcea fără conştiinţă. Respiraţia e 
superficială, gura deschisă, buzele învi­
neţite. 
Mai târziu, şi-a venit iarăş în fire şi s'a 
liniştit. In zilele din urmă Lueger a slăbit 
în mod excesiv. 
Viena , 8 Martie. La ora unu slăbiciunea ge­
nerală continuă. Lueger zace fără conştiinţă. 
La orele 3 se publică un buletin oficial în care 
se spune că bolnavul delà amiază încoace nu 
şi-a mai recâştigat conştiinţa. Respiraţia superfi­
cială şi sacadată. 
Viena, 8 Martie. La orele 5 bolnavul 
nu şi-a recâştigat încă conştiinţa. Se pare 
că nici nu şi-o va mai recâştiga. Respiraţia 
e adesea întreruptă. Pulsul 96. Astăzi me­
dicii n'au făcut nici o intervenţie medicală, 
socotindu-o de prisos. 
Interesul pentru Lueger e tot mai mare. 
împăratul, archiducii şi înalte personagii 
oficiale în repetiţe rânduri au cerut ştiri 
despre bolnav. Ministrul României la Viena 
Mişu a fost în persoană la primărie pentru 
a afla veşti noi despre boala lui Lueger. 
Rusia şi Austria. 
P e t e r s b u r g , 8 Martie Guvernul rusesc pu­
blică In rlarul »Rossiac un comunicat oficios 
asupra vizitei Regelui Ferdinand al Bulgariei in 
Petersburg, spunând că Rusia n'are alte planuri 
decât menţinerea statului-quo. 
Toasturile rostite de Ţar şl Rege dovedesc 
dragostea de pace a celor doi suverani. 
Deasemenea nici vizita Regelui Serbiei Petru 
nu e o demonstraţie împotriva Austriei sau a 
Turciei. In special ce priveşte Austria, bănuie-
» T R I B U N A « 
iile exprimate de ziare sânt neîntemeiate. Do­
vadă şi atitudinea prietenească a Rusiei, care a 
căutat o apropiere cu monarhia vecină. > Priete­
nia Rusiei cu Bulgaria şi Serbia este cea mai 
sigură garanţie de pacec. 
Viena . 8 Martie. Comunicatul guver­
nului rusesc a făcut în cercurile politice 
de aici impresie bună. Se crede că Regele 
Ferdinand a fost sfătuit în Petersburg să 
menţină relaţii prieteneşti cu Turcia, l indcă 
Rusia nu poate să sprijiniască pretenţiile 
exagerate ale Bulgariei. 
Cercurile noastre politice consideră acest 
comunicat mai mult adresat Bulgariei şi 
văd în el presemnele unei desfăşurări paş­
nice a crizei din Balcani. 
Viena , 8 Martie. Comunicatul guvernului ru­
sesc dovedeşte că ştire?, înregistrată de presa 
din Berlin şi Paris,* despre eşuarea tratativelor 
austro-ruse nu e întemeiată. 
L o n d r a , 8 Martie. »Standard» e informat ca 
Bulgaria a început să importe cantităţi mari de 
material de război prin Varna şi că şi Întăreşte 
trupele delà frontiera turcească, întărind punctele 
strategice de importanţă. Aceleaşi informaţii le 
are şi »Times«. 
Ştirile aceste trebuie, insă, primite numai cu 
rezerve mari. 
Greva d in Fi ladelf ia . 
New-York , 7 Martie. Deşi în mod oficial s'a 
anunţat că greva tramvaiagiilor din Filadelfia s'ar 
fi sfîrşit, — în realitate greva continuă şi se în­
tinde tot mai mult. 
Preşedintele confederaţiei muncii, Oomperfz, a 
adresat greviştilor o telegramă, anunţându-ie că 
a început tratative cu sindicatele din Chicago, 
Pittsburg şi Cincinati în scopul de-a proclama şi 
în aceste centre greva. 
Noua acţiune e întâmpinată cu mari simpatii, 
fiindcă şi tramvaiele din oraşele amintite aparţin 
societăţii de tramvaie din Filadelfia. 
INFORMAŢIUNI. 
A R A D, 8 Martie n 1910. 
O n o u ă r e f o r m ă e l e c t o r a l ă . Cunoscutul 
publicist Balogh Pál publică într'un ziar german 
din Budapesta două articole, în cari face propa­
gandă pentru o nouă reformă electorală, înteme­
iată pe principiul votării după liste. 
Conform acestui proiect, ar avea vot electoral 
toţi cetăţenii cari au împlinit 24 de ani şi ştiu 
scrie şi citi — fără considerare de limbă. Votarea 
se face în scris. In locul cercurilor electorale 
mărunte de azi s'ar introduce 10 cercuri mari. 
Numărul mandatelor delà oraşe ar fi egal că nu­
mărul mandatelor din provincie, deşi proporţia 
alegătorilor e 1 : 4 (In oraşe sânt însă în majo­
ritate ungurii !). 
Conform statisticei publicate de Balogh, 
alegători unguri în oraşe ar fi 604 mii, neunguri 
170 mii. 
Alegători unguri la ţară: 976 mii, neunguri 
806 mii. 
In oraşe ar fi, deci, 169 mandate ungureşti, la ţară 
116, împreună 285 mandate. 
Mandate neungureşti am avea la oraşe 51, la ţară 
194, împreună 155. 
Şi proiectul acesta urmăreşte în rîndul întîi, 
asigurarea eghemoniei ungureşti, e însă cel mai 
liberal proiect dintre câte le-au propus politicianii 
unguri. 
9 Martie 
„Munţi i Ardealului". Dl Romul Pr> I 
pescu, funcţionar la institutul » Albina» din I 
Sibiiu, a ţinut Duminecă, în Academia su-1 
perioară de comerţ din Viena, o confèrent! I 
despre munţii Ardealului, descriind ţinutu-1 
rile noastre pitoreşti. 
Presa din Viena scrie despre această con- I 
ferinţă în termini elogioşi. 
Felicităm pe tînărul nostru conferenţiar! I 
В ' г о Л d e p r e s ă al g u v e r n u l u i . Faimosul I 
birou de presă al guvernelor ungare şi-a schlra- I 
bat din nou stăpânul. In locul lui Ábráiyl Kor- I 
ne), omul coaliţiei, va veni, în calitate de şef al I 
biroului, »prieienul« nostru.. Jeszenszky, >unul I 
dintre cei mai temeinici cunoscători ai stărilor I 
din ţară-.:, cum il numeşte presa guvernamentali I 
pe acest neîmpăcat prigonitor al naţiunilor ne- I 
maghiare... 
Au fost înlocuiţi şi aproape toţi colaboratorii 
fostului ştf. 
— R e c t o r u l univers i tăţ i i din Viena 
în R o m â n i a . Din Viena ne telegrafiază 
corespondentul nostru că Svoboda, recto­
rul universităţii din Viena, care a luat şi el 
parte la serbările organizate pentru T.Ma-
îorescu, a declarat că în curând va călători 
în România, pentru a face studii arheolo­
gice. 
— M a r e i n c e n d i u în Iaş i . Nid nu s'a şters 
bine penib:la impresie provocată de marele in­
cendiu care a distrus acum o lună aproape în­
treg cartierul evreiesc din Târgu Cucului şi Du­
minecă dimineaţa la orele 4, un nou incendiu a 
nimicit ultimele rămăşiţe ale acestui cartier. 
Focul a izbucnit delà un grajd al fierarului 
Gust şl s'a întins cu repeziciune la locuinţa 
cârciumarului Osias Zalis, şi de aici la casele cu 
nr. 1, 3 şi 5 din str. Albă. Cu toate ajutoarele 
date de pompieri la orele 5 dimineaţa focul a 
luat proporţii considerabile mai distrugând lo­
cuinţele evreilor I. Orunberg, Mendel lacobson şl 
Aron Mendel. 
Abia Ia orele 10 focul a fost localizat mai mult 
prin forţa împrejurărilor deoarece nu mai era nid 
o casă învecinată la care ar fi putut să se trans­
mită. Toate imobilele incendiate erau proprietatea 
creditului urban şi erau asigurate in soc. Na­
ţionala* şi »Dada«. Pagubele sânt mari. Deoarece 
sânt ind cri că focul a fost pus, parchetul a des­
chis o anchetă. 
— N o u ă f o a i e r o m â n e a s c ă în Ame­
rica. La Chicago a început să apară o 
nouă foaie românească » Lumea nouă«. 
Ii dorim viaţă lungă. 
— C u n u n i e . Dşoara Elena Morariu din № 
diac şi d. Nicolae Codreanu anunţă cununia lor 
ce va avea loc la 12 Martie n., în biserica gr. ort, 
română din Nădlac. 
— O n o u ă v ic t imă a c o m e t e i Hal-
ley. Din Hunedoara se anunţă că Adam 
Todor, locuitor în comuna Josani, a înebu-
nit de frica cometei Halley şi în nebunie 
s'a împuşcat 
— Alege re d e p r e o t Duminecă s'a făcut 
alegere de preot In comuna Roşia (corn. Sibiiu). 
A fost ales cu majoritate de voturi părintele Tran­
dafir Scorobeţ. Actul alegerii l-a condus d. pro-
topresbiter Dr. loan Stroia din Sibiiu. 
— Ligă c r e ş t i n ă . In comuni Boteni din Ro­
mânia s'a înfiinţat o ligă creştină cu scopul de 
a combate obiceiul prost şi răspândit al înjură­
turilor. Liga şi-a propus a ridica cultura religioasă 
şi morală a poporului şi a lupta pentru formarea 
caracterelor creştine. 
>, Martie 1910 
i-Biserică r o m â n ă în V i e n a . Primim ur-
porul convocator : 
•Subsemnatul comitet vă"roagă, să binevoiţi a 
Itfjdpa la II! a Adunare generală, a «Societăţii ro-
beortodoxe jubilar-imperialec, pentru zidirea 
m biserici şi înfiinţarea unei parochii in Viena, 
i ese va tine Sâmbătă — 19 Martie 1910 — 
•orele 8 seara în sala cea mare a restaurantu-
• )Zum Msgistretc, I. Lichtenfelsgasse Nr. 3. 
ШШ de zi: 1. Cuvânt de deschidere. 2 . ; Ce-
ma raportului anual. 3. Raportul comisiei de re-
Еаііге. 4. Votarea budgetului pe anul IV lea ad­
ministrativ. 5. Propuneri eventuale, conform §30 
lin. 2 din Statute. 6. Alegerea celor 3 membri 
binari şi a unui supleant în comitet conform 
• 18 din Statuie, precum şi alegerea comisiunci 
l i revizuire şi a tribunalului de arb'triu. — Ca să 
Infim constrânşi a convoca o nouă adunare, 
•npreunată cu chielfueli însemnate, în caz că nu 
iu fl de fată numărul corespunzător conform sta-
•tufelor, Vă rugăm să binevoiţi a vă prezintă. 
•Pentru Comitet: Mihai A. Popovici secretar, Alee-
\mdru Lapu Oeneral i. r., prezident. 
I - Vezuvui î n ac t iv i ta te . Din Neapoîe se 
Jltlegrafiază că de câteva zile Vezuvui începe să 
JIRINCE cenuşe şl pietri mărunte. Locuitorii ] co­
lumnelor învecinate sânt foarte neliniştiţi şi se 
ITEM de o nouă catastrofă. 
I - Legiui tor i r ă p o s a ţ i . Contele Draskovlch 
I Iván, membru al Camerei magnaţilor, a răposat 
lin virstă de 66 ani. 
F Majthényi Adam, deputatul cercului Mezökö-
I vesd, a răposat în vîrstă de 65 ani. A fost mem-
! bru al partidului kossuthist. 
I — Vict imeie a v a l a n ş e i . Ştirile mai noi so­
hlte din America raportează că avalanşs care s'a 
I rostogolit peste strâmtoarea Rogers a omorît 
I Î2 de oameni. 
I — C o m e t a НаЧеу. Astronomul Crommelin, 
I are a făcut socotelele cele mai exacte cu pri-
I vire la întoarcerea cometei Halley, a fost în Lon-
! dra şi-a ţinut o conferinţă la societatea astrono-
! mică engleză. 
I Crommelin cere că oamenii să fie foarte cu 
I băgare de seamă Ia'fenomenele ce se vor întâmpla 
I in noaptea Iui 5/18 spre 6/19 Maiu, la miezul 
I aopţei. Se poate să vedem o parte din coada 
f cometei, când va trece prin faţa soarelui sîmbu-
! rele ei. 
Acuma se vede şi în telescoape mici. In Spa­
nia a văzut-o un membru din societatea astrono­
mică engleză cu un binoclu obişnuit. Peste zece 
zile cometa va fi înecată în razele soarelui. O să 
dispară în săptămâna întâi din Mart st. n. şi se 
va vedea ca stea de dimineaţă în cele 12 zile 
din urmă ale lui Aprilie. Se va vedea cu ochii 
nearmaţi. Va răsări cu vre-o două ceasuri înainte 
de soare în April şi va avea coadă lungă de mai 
multe grade. 
— D o v e z i l e iul P e a r y . Din Washington se 
telegrafiază: Comisia pentru afacerile de marină 
l-a provocat pe Peary să i prezinte dovezile sale 
privitoare la descoperirea polului nordic, fiindcă 
congresul vrea să i voteze o mare distincţie. Peary 
a răspuns comisiei că deocamdată nu poate să 
Impliniască dorinţa aceasta a comisiei, fiind legat 
cu contract prin editorul său, care ii publică darea 
de seamă despre descoperirea aceasta. 
— Aba te e x c o m u n i c a t Din Roma se tele­
graf iază: Abatele Murri, care e şi deputat şi a 
fost excomunicat din partea bisericii pentru ata­
curile sale împotriva bisericii, a fost ieri In Piza, 
unde a ţinut o conferenţă publică. După confe-
renţă, a intrat cu mai mulţi prieteni într'o bise­
rică... îndată ce preoţii slujitori au observat pre­
zenta lui Murri, au întrerupt serviciul divin şi au 
stins toate luminările. 
»T R I B U N Ac 
Purtarea aceasta a preoţilor a făcut impresie rea 
intre numeroşii credincioşi, cari se aflau in bi­
serică. 
X Pen t ru 60 de fileri, poţi pregăti uşor acasă 2 
litri licheruri Alasch sau Anisette, Benedictin, Char­
treuse, Curacao, Persecă, Pară imperială, Chimin, Cafea, 
Rosa, Vanilie, Silvorium, Rachiu de drojdii şi Rom. 
10 dose în pre ţu l d e 6 coroane, cu modul de pregă­
tire expediază franco. B ü r g e r F r i g y e s , farmacist 
în Cluj—Kolozsvár. 
D E I N P A U L A I 
mare depozit de pălării pentru dame. 1 
ARAD, Weitzer János-u. 9 . | 
Cronică s-idilă şi artistică. 
Serata artistică din Oradea-mare. 
Mame Joi 10 I. c. este o zi însemnată în 
cronica socială şi culturală a anului acestuia ; 
e ziua balului şi seratei muzicale din 
Oradea-mare. După pregătirile ce s'au făcut, 
nu ne îndoim că serata aceasta va însemna 
un mare s u x e s în istoricul manifestaţiilor 
noastre de acest fel. Izbânda ei o dorim şi 
din alt punct de vedere : e prima manifestaţie 
culturală care se dă în Bihor. Flamura cul­
turii româneşti se va desfăşura aici şi iz­
bânda lui va însemna începutul unai noi 
epoce pentru Bihorul oropsit. 
Serata asta va fi însemnată şi prin faptul 
că lumea româneasca din toate părţile va 
lua parte în mare număr. Va fi un loc de 
întâlnire pentru elita noastră şi prezenţa ei 
nu va lipsi să facă asupra bihorenilor o im­
presie de încurajare şi înălţare morală. 
Va veni un mare număr de doamne 
domnişoare şi domni din Sibiiu, pentru a 
reprezintă Şezătoarea, poemul muzical al 
dlui 7. Brediceanu. Vor veni de sigur mulţi 
clujeni, beiuşeni şi sălăgeni. Din Arad s'a 
anunţat un grup de vre-o 15 persoane, 
doamne, domnişoare şi domni. Vor merge 
dna Letiţia Oncu cu dşoarele Melánia Io-
nesca şi Margareta Hodoş, apoi dna Ma­
rilina Bocu, dna Lucreţia Herbay cu dşoara 
Fiorica Bonciu, dnii Dr. Cornel lancu, Dr. 
Iustin Marşieu. Dr. Gh. Crişan şi alte per­
soane al căror nume ne scapă. 
»Tribuna« va fi reprezintată şi ea prin 
un trimis special. 
Urăm din toată inima fraţilor din Bihor 
izbândă deplină în noua fază în care intră 
cu ziua de poimâine. 
• 
C o n c e r t în D a l b o ş e ţ . Reuniunea de cetire 
şi cântări din Dalboşeţ invită la Concertul urmat 
de joc, ce va avea Ioc in ospătăria dlui Ion Va­
lután din Dalboşeţ, Joi. 10 Martie n. 
începutul la orele 8 seara. 
• 
Teatru în Arad. O parte din tine­
rimea comercianţilor români din Arad in­
vită la reprezintaţia teatrală, ce va avea 
loc în »Casa Nationale« din Arad Sâm­
bătă, 12 Martie n. Se vor juca comediile 
»Salon fără pat« de T. Alexi şi » Pictorul 
fără voie« de A. Popp. După teatru danţ. 
începutul la orele 8 seara. 
• 
C o n v e n i r e soc i a l ă î n Sibi iu . Reuniunea 
sodalilor români din Sibiiu invită la Convenirea 
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socială ce va avea loc in >Unicumc, Duminecă 
13 Martie n. începutul la orele 8 seara. 
• ' 
Inv i t a r e . «Reuniunea de cetire şi cântări* 
din Chevereşul-mare, invită cu toată stima Ia 
concertul împreunat cu danţ, ce se va aranje 
Duminecă în 28 Februarie st. v. (la zăpostier) 
în sala şcoalei confesionale gr. or. roâmnă de 
băieţi. Preţul intrării de persoană 60 fileri. Ve­
nitul curat e destinat «Bibliotecii poporale» din 
loc. începutul Ia 8 ore seara. 
E C O N O M I E . 
Adunarea generală a băncii »Zlag-
n e a n a c 
Banca »Zlägneana« din Zlagna şi-a ţinut adu­
narea generală Ia 5 Martie n. 
Obiectele, puse spre deliberare, — fiind de mare 
importanţă, acţionarii s'au întrunit într'un număr 
considerabil — fiind de faţă 30 de inşi. 
După constatarea celor prezenţi se procède Ia 
constituirea biroului, alegându-se bărbaţi verifi­
catori : P. Duca şi P. Petringenar, iar notar con­
tabilul Nichi Olariu, scrutinător se aleg acţionarii 
N. Todea, Alex. Băeşan şi D. Moguţ. 
Se dă citire apoi raportului direcţiunii, bilanţu­
lui anual şi raportul comitetului de suprave-
ghiere. 
De remarcat sânt aprecierile dlor Nie. Todea şi 
V. C. Osvadă. 
Cel dintâi constatând în desvoltarea băncii un 
progres însemnat faţă de anul trecut, propune 
aprobarea şi darea absolutoruluî necesar. 
D. Osvadă accentuiază, că ar fi fost bine ca 
în raportul direcţiunii să se facă amintire în mod 
mai detailat despre ramul nou al băncii : magazi­
nul de bucate. 
La dorinţa acţionarilor d. Osvadă explică legă­
tura băncii »Agricolac cu »Zlägneana«. 
împărţirea venitului curat — fiind făcut cu 
conştienţiositate — se acceptează conform pro­
punerilor direcţiunii. 
In privinţa fixării mărcelor de prezenţă să ia 
de cinosură practică veche. 
§ 10 din statutele cele nouă făcute în urma 
emisiunei a doua, să modifică în sensul decisu­
lui tribunalului regesc. 
Un punct de forţă al programului a fost şi 
«cumpărarea de realităţii. 
Direcţiunea propune — după demersurile luate 
deja mai înainte — cumpărarea otelului Paul. 
Se începe o discuţie animată. 
D. V. C. Osvadă cu soţii săi de principii 
stăruie cu toată puterea pentru prelungirea terminu-
lui de cumpărare invocând, mai multe motive. 
Hotărîrea direcţiunii însă este sprijinită de pă­
rintele Băeşan, care arată până la evidenţă nece­
sitatea de a ş acvira banca un local corespunză­
tor pentru trebuinţele sale. Stăruie în a nu pierae 
prilejul dat, care nici când nu se va mai oferi, 
căci otelul Paul e frumos şi Ia centru şi afară 
de aceasta e o proprietate românească. Avân-
du-se acestea în vedere să lăsăm Ia o parte in­
teresele particulare. 
Chestia ajungând la vot propunerea părintelui 
Băeşan e primită cu mare majoritate. Pentru otel 
se ofere suma de 40,000 coroane. 
Membrul in direcţiune eşit prin vechimea 
funcţiunei sale, părintele protopop al Abrudului 
se alege cu unanimitate de voturi. 
Cu acestea agendele adunării, conduse cu tact 
şi dibăcie de vredicul preşedinte Nicolae Cristea; 
— se termină. 
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Dupăce acţionarii au luat masa comună se 
împrăştie fiecare la ale sale, ducând cu sine 
mulţămirea unei munci cinstite şi desinteresate. 
Corespondent 
* 
A n u n ţ . Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, 
că la Asociaţiunea arădană sânt insinuaţi mai mulţi 
băieţi, cari ar voi, să înveţe diferite meserii. Acei 
maeştri, cari au lipsă de ucenici, să se adreseze 
notarului Asociaţiunii, dlui Vasile Micula profe­
sor preparandia]. 
Electricităţ i?a şi a g r i c u l t u r a în G e r m a n i a . 
»Frankfurter Zeitung< arată ce însemnătate au că­
pătat în unele părţi ale Germaniei căile ferate 
electrice pentru agricultură. Pildă ne-o dă din Ha-
novra, unde dela oraşul Har.ovra, se întinde ca 
nişte raze in ţinutul din împrejurimi. OJiază din 
acestea e lungă de 30 de klm. şi uneşte Hanovra 
cu Hildesheimul. 
Satele de pe lângă linii au cumpărat curent 
electric, fără să aibă nevoie a cheltui cu înfiinţarea 
unei centrale. 
Au tras folos atât agricultura, cât şi meseriile 
agricole. Căile ferate duc nu numai oameni, dar 
şi mărfuri. Foarte dibaciu sânt făcute vagoanele: 
au patru roate înalte cu cari poate umbla, trase 
de cal, pe drumuri sau chiar pe ogoare, căci are 
şi oişte, care i-se pune şi i se înhamă cai. Când 
merg pe şine, au alte roate mai mici şi se pot 
lesne preface din vagoane pentru şine, în căniţi 
cari să umble pe drum. Iată deci că se pot în­
cerca mărfuri de pe la ţărani şi apoi pune va­
gonul pe şine şi duce la oraşe. De asemenea, 
mărfurile venite dela oraşe, nu se vor opri în 
staţii, nu se vor descărca, dar se vor putea trans­
porta până la uşa celui care le-a comandat. 
Căile ferate electrice din acel ţinut, slujesc 120 
de localiiăţi, între cari oraşe, fabrici, moşii. In 
1909, la 1 Ianuarie, erau 3639 abonaţi Ia tran­
sport ; 2400 pentru lumină şi 2446 abonaţi la 
putere (54.903 lampe cu fir, 266 cu lampe cu 
arc şi 2709 motori, cu 13.567 cai vapor, putere. 
Din acestea, 1037 instalaţii de lumină şi 552 de 
putere sânt pentru industriaşi mici; 730 şi 1687 
în agricultură; 616 şi 180 la privaţi; 16 şi 26 la 
fabrici şi moşii marii mari. 
In 1908 s'au cheltuit 586.153 kilowaţi ceas 
pentru lumină şi 1.620.638 kilowaţ ceas; iar pre­
ţul a fost 45 de pfenigi pentru chilowatul ceas 
de lumină şi 20 pentru cel de putere. Instalaţiile 
de fire etc., se'ntinde pe 2500 klm. 
Motorii poartă maşini de rocat nutreţ, de tă­
iat sfecle, de făcut crupe, de făcut urlueală etc. 
Se întrebuinţează chiar la tunsul oilor şi Ia 
tăiatul copacilor. In lăptarii motorii aleg unt, 
poartă pompe etc. Maşinele de treerat în sat şi 
a câmp le poartă tot prin curentul dela calea 
ferată. 
Când se vor face toate întrebuinţările electri-
cităţei, vom vedea plugurile arînd, maşinele de 
secerat secerând, altele săpând sfeclele, semă­
nând etc. 
Curenţii se vor întrebuinţa şi Ia cultura elec­
trică a ogoarelor. Este o societate pentru arături 
prin electricitate. 
Alte sate cer să li-se dea legătură cu acest fel 
de căi ferate electrice şi să li-se pună Ia îndă-
, mână curent pentru tot felul de munci precum 
şi pentru ^luminat. 
E vorba să se facă o linie până la orăşelul 
Paine: (16.0C0 loc) Sântem faţă la o revoluţie în 
viaţa agricolă şi de bună seamă că electricitatea 
va schimba fata satelor şi ogoarelor, grăbind 
mult electrizarea tuturor căilor ferate. 
Piaţa grânelor din Arad 
8 Martie 1010. 
Nu putem zice că vremea sr fi deja de pri­
măvară, deoarece din când în când avem şi zile 
mai friguroase. Starea sămănăiurilor e excelentă. 
S'a vândut azi : 
grau 610 mm. , 
orz 100 mm. . , 
ovă! 100 mm. , 
secară 100 mm. , 
păpuşoi 500 mm. 
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Preturile «trat socotite In coroane şi după 50 klg 
Sorea d o e ă r f n r l şl e fec te d in Budapesta. 
Budapesta, 8 Martie 1910. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost nrmătornb 
Orîu nou 
De Tisa 28 K. 95 -30 K. — « 
Din comitatul Albei 28 » 80—29 » 80 « 
De Pesta 28 » 90—29 » - * 
Sănăţănesc 28 « 95—29 » - « 
De Bacica 28 » 60—29 » — « 
Secară de calitatea I. 19 » 75—20 » 05 » 
Secară de calitatea mijlocie 19 » 55—19 » 65 « 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 14 » 75—14 » 95 c 
Ovăs de calitatea I. 15 > 70—16 » — « 
Ovăs de calitatea a i i . 15 » 40—15 » 60 « 
Cucuruz — 14 » 80—15 » — « 
BIBLIOGRAFII. 
Din v a l o r o a s e l e căr ţ i a l e r e g r e t a t u l u i 
c a n o n i c Dr . Augus t in B u n e a : 
Mitropolitul Dr. Ioan Vancea de 
Buteasa, schiţă biografică cor. 1.— 
Chestiuni din dreptul şi istoria bis. 
române unite, partea I cor. 2.— 
partea H-a cor. 1.50 
Discursuri ; Autonomia bisericească ; 
Diverse cor. 5"— 
Ierarchia românilor din Ardeal şi 
Ungaria cor. 3*— 
Mitropolitul Sava Brancovici . . cor. 1.50 
Amintirea Iui T. Cipariu . . . cor. —.50 
» 
La L i b r ă r i a >Tribunei< se află de vânzare: 
/. Russu-Şirianu: La Roma, schiţă din 
călătorie » 2 — 
Dr. E. Babeş: Diagnoza » 3 — 
A. Cosciuc: Nutrirea animalelor de casă 
(op premiat) t 1-50 
A. O. Maior: Bibliot. copiilor, vol. II. » Г60 
> » » v . III şi IV. » 1 — 
Isidor Ieşan : Românii din Bosnia şi 
Herţegovina în trecut şi prezent . » 1-50 
In amintirea canonicului Augustin 
Bunea. Articole şi alte semne de du­
rere ale neamului cor. —.50 
„Impresii de teatru din Ardeal" 
de Zaharie Bîrsan. 
ІРзгефмІ :25 coroane. 
plus 20 fileri porto. 
Tot dela librăria noastră se mai pot procura 
recvizite de scris, hârtii de epistole cu preţuri 
foarte ieftine, precum şi cărţi de literatură ş. a. : 
scrieri complecte, romane, nuvele, poezii ü adu­
ceri călători etc. etc. 
La fiecare carte rugăma se mai adăuga 5—10— 
30— 20 fileri pentru porto, poştal. 
Comandele de cărţi etc. precum şi preţul I» 
să se adreseze cătră: Librăr ia >Tribmdi 
Arad str . D e á k f e r encz 20. 
Redactor responsabil: lul iu Giurgiu. 
»Tribuna« institut tipografic, Nichln şi com, 
i 
Licitaţiune minuendă. 
în urma încuviinţării a Ven. Consister de daü 
28 Ianuarie (10 Ferbuarie) Nr. 312/910, se publici 
licitaţiune minuendă pentru zidirea de nou i 
bisericei gr. or. române din Conop (comuni; 
Arad, protopresbiteratul M.-Radna) care se % 
ţinea Ia 6119 Martie 1910 la orele 10 a. m. In 
localitatea şcoalei confesionale. j 
Preţul de exlamare e de 12,868 cor. 58 filei 
Licitanţii au să depună ca vadiu 10°/o dela pretat 
de exlamare în bani gata ori în hârtii de valóan 
acceptabile. 
Planul şi preliminarul de spese, şi condijiunilt 
se pot vedea la oficiul parochial gr. or. roma.] 
Comuna bisericească îşi rezervă dreptul dej 
angaja la lucru pe acel întreprinzător, în care ÎI 
avea mai multă încredere. Contractul încheiat : 
pentru întreprinzător va fi valabil îndată dupl 
subscriere ; iar pentru comuna bisericească num» 
după aprobarea Ven. Conzistor diecezan. Între­
prinzătorul nu are dreptul de a pretinde diurne, 
viatec, şi spese de călătorie. 
Din şedinţa comitetului parochial gr. or. rom, 
din Conop ţinută Ia 21 Februarie / 6 Martie 1910. 
Ioan Petrilla, 
paroh, preş. com. parohial. 
G r i g o r i u Caba, 
notarul com. par. 
Premiat cu premiul I la Bucureşti în 1894. 
SCULPTOR ROMAN. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. 
domni preoţi şi învăţători precum şi 
întreg on. public român următoarele: 
Ca sculptor de lemn sunt în poziţie să 
servesc în orice vreme cu ori-ce fel de 
lucru de sculptară şi măsarit pentrn 
sfintele noastre biserici creştineşti d, e. : 
Iconostase (Temple) Străni, Tro­
nuri, Scaune, Chivote, Rapizi, 
Uşi, Cadre, etc. " 
în ori-ce stil s'ar rocere, ca cele mai 
moderate preţuri. Construiesc PLANURI 
după dorinţă Pentru toate lucrurile mele 
iau garantă deplină că sunt de prima 
calitate atât cu lucra cât şi ca artă. 
Atrăgând atenţiunea o i . public asupra 
împîejurăr i, că chiar buna cuviinţă ar 
aduce cu sine ca bisericile noastre ro­
ma ceşti prin maeştri români să se în-
fru înseteze. 
Rog bunăvoinţa în special a onor. oficii şi 
comitetele parochiale. 
Cu tot respectul semnez 
L luliu Bosioc, 
sculptor şi auritor în Berlîşte, 
poşta Jám (Banat). 
Promovat cu distincţie de şcoală de sculptură. Hi 
Credit pe ipotecă, pe cambia 
şi pentru oficianţi 
mijloceşte 
Herzog Sándor 
A R A D , 
str. Weitzer János 15. 
Telefon nr. 376. 




î DE ESÄBENDÄBE. 
Bonul comasat din c o m u n a Cut apa ţină-
fondului Seminaria! în măr ime de 2 8 8 
Ire 440 org .Q arator , 2 1 0 iugăre 190 
0 fânaţ, rî .uri şi grădini, 247 iugăre 
ощП pas iune, 9 iugăre 140 org.Q vie 
Iminislrat de P r e a Veneratul Conzistor Me-
ipolitan din Blaj, se va da în arândă 
calea licitaţ'unei pubis, e pe 6 (şeasă) ani 
iccesvi delà 24 April 1911 pană la 24 
Iprll 1917. 
Licitaţia publică se va ţinea tn Blaj la 
Martie 1910 st. n. la 10 oare a. m. In 
icelaria advocaţială din curtea metropoli-
tnă. Preţul de esclamare va fi 10000 cor. 
lié care preţ de a rândă bunul ѣи se va Ißärenda. 
Condiţiunile de esarendare se pot vedea 
íacancelari* subscrisului şi la administraţ ia 
centrală capitulară. 
Cei ce doresc a lua parte la licilare sont 
datori a depune vadiu de 1 0 % din pre-
fol de strig re, adecă 1000 cor. în bani gata 
oi în hârt 'i de valoare n o ' a t e la bor sa d n 
Ofertele prezenta te în s i s pană la acel 
I Itrmin, se vor face pe lângă acludarea 
Iradiolai amintit şi pe l â r g l declaraţ iunea, 
ci ofereniul cunoaş te condiţmnile de e<a-
I rendare. 
Blaj, la 5 Martie 1910 . 
Dr. luliu Martin, 
advocat arhidiecezan. 
A V I Z ! 
Cu stimă a d u c la cutioşiinţa Onorate i 
preoţimi şi a publicului r o m â n din loc şi 
jar, că a m preluat bine asor ta ta prăvălie a 
Diai Virág Taniâs . Rugându-mă da bine­
voitorul sprijin al onor . public ror< ân, s \\X 
ca deosebită s t imă : 
Murăş Uioara-Магоз Újvár. 
Papy Simon. 
Se caută 
0 ménagera română, 
care să aibă v î r . ta de 30 —40 de ani, oneslă , 
de familie bună , cu referinţe b u n e . Salar 
pftoă la 100 Cor. pe luoă. Re fie tantele 
sunt rug i t e a trimite ofertele lor — eventual 
însoţite cu fotografie la administraţia ziarului 
> Tribuna c la Arad. 
A N U N Ţ , 
Pentru institutul de credit şi ecocomi i 
>TIMJŞIANA< din Timişoara s e caută 
un servitor» 
care posede limba r o m â n ă , maghiară şi 
germană. 
Salar 7 0 — Cor lunar şi 100 — Cor. 
remanera ţ iune . 
I N S E R Ţ I U N I 
se primesc cu preţuri moderate 
la administr. „Tribunei" Arad 
Petry Árpád — mai tiâinte: — Weinstock Fülöp 
o r o l o g i e r şl opt ic , s i n g u r u l v â n z ă t o r 
d e m a ş i n i d e io ogra f ia t »KODAK« în 
Oradea-mare-Nagyvárad, Rákoczi-út 3. 
Mare asortiment d s : o r o l o a g e d e a u r , 
argint, ni-, kel, cu penduiă, deşteptătoare, 
pentru cenre.'arie şi de Schwarzwa d. — 
Maşin i d e fo tog ra f i a t şi adjastări pf ntra 
a m a t e r . O c h e l a r i 
veritabili Roden-
stock Diaphragma. 
Mare asortiment de 
stirle peîescopi:e, 
objective, lo^n?te, 
şi de alte ob'ecte 
optice. — Prăvălia 
mea îi siă la dis­





prin ce se ş t i e ime-
dkl cc iei de sticle 
surit de lipsa. — 
B . 
Klein István 
Pr ima fabrică cu instalaţie electrică 
Ш d e împletituri d e sîrmă, coarde d e Щм 
oţel pentru paturi şi sîte etc. în 
Seghedin-Szeged, Keíemen-u. nr. 4. 
Telefon Nr, 242. — Fond. tn a. 1840. 
I 
i t 
Ш ЮТ. de sîrmă pentru gard 
delà 30 fileri în sus. "9Я 
Fabricatele mele în privinţa durabilităţii şi a 
execuţiunei bune concurează cu orice fabri­
cate de acest solu. — Serviciu conştiinţios. 
P r e ţ u r i l e m e l e s u n t cele ma i ief ine . 
Cu prospecte şî cu catalog 
I 
de preturi servesc gratuit. 
Să fim atenţi Ia firmă ! FfeîlS,̂  
succesor STAMM EDE 
RESCH FEBENCZ, 
I a t e l i e r d e m a ţ i n l d e c u s u t şi b ic ic le te 




OradBjp ÇJBJ эр;і Pa te -
f o a n e d ' s j i q e j u u recuffi 
şi de n ie aeójouihízoK. 
Telefon nr. 4-âS». 
— P r e ţ c u r e n t g r a t u i t —-
Are magazin 
de m a ş i n i d e 
c u s u t P F A F F 
de toetă mări­
mea şi cu pre­
ţurile n-oderate. 
Mare asortiment 
de G o a r n e . 
Preturii? se pot 
solv; si în r a t e . 
Fond, în a. 1SOO. 
N A D E 
măiestru j™" 
Ш ARA.D, palatul minoritán. I l 
Ţine în magazin cele mai excelente c u ţ i t e 
d e b u z u n a r cu tăiş englez şi Solingen, 
cuţite d e bucătărie din otelul cel mai bun ş. a. 
cuţue pentru curăţitul legumelor, pentru tăiatul 
prăjiturilor, pentru carne, şuncă, salamă şi cuţite 
pentru caş. Cuţite pentru măcelar i şi c ă m ă ­
tari, de junghiat şi pentru curăţitul intestinelor. 
Pentru bărbieri şi frizeri : maşini de tuns, 
briciuri foarte fine, ascuţite, precum şi articlii 
mânuitori. - Recvizfte de masă din A 'pacea şi 
picfon, de prima calitate. — Ori-ce reparări de 
branşa aceasta precum şi ascuţire, le execut în 
atelierul meu, instalat cu electricitate, pe lângă 
preţurile cele mai moderate . — — 
Am onoare s aduce la ccnoştînţa 
en. publie, ca cumpir, pe lângă pre­
tai cel mai mare, h a i n e b ă r b ă t e ş t i -
d o m n e ş t i folosiíe, totastfel c o j o a c a 
(bunzi) d e c ă l ă t o r i e şi d e o r a ? , 
preîum şi totfeîuî de m o b i l e , aranja­
mente de p r â n z l t o a r e ş d o r m i t o a r e . 
La dorinţă mă prezint la locuinţă 
în cr - ie timp fi transportez imediat eb 
lecte'e cuejpărate pe bsni gata. 
Rog on. pnb'ic s% b i n e v d a s ă a mă 
onora cu binevoitorul aprijm 
Cu distinsă stimă 
M E N C Z E R M Á R T O N 
ARAD, ÁRPÁD-TÉR 5. 
edificiul bisericei izraelite. 
Care de acum îşi câştigă 
sau abonează cărbuni şi 
cochs pentru iarnă, eco­
nomiseşte 25° | 0 ! ~ — 
100 Klgr. cochs de fa­
brică de gaz cor. 4*60. 
100 Klgr. cărbuni de 
piatră salon de Prusia 
cor. 4*60. 
100 Klgr. cărbuni de 
piatră salon de J il c .4 '~ . 
100 Klgr. cărbuni de 
lemn fără praf cor. 6'—. 
100 Klgr. de cărbuni 
pentru fauri cor. 4*60. 
•fi 
i József mare neguţător de cărbuni n 
Arad, Eötvös.u. 3 . 
Nr. Telefonului 63 . 
Pentra fabrice, mori precum şi pentru 
trierat expediez cărbunii de Prusia de 
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Pomi de vînzare : 
mai multe soiuri excelente de toamnă şi 
primăvară de 2—3—4 ani. 
r a z i , 
Tufe decorative şi 
P l a n t e decorative 
iernatice, 
de diferite soi ari etc. 
10.000 bucăţi de 
t r a n d a f i r i , 
de 1, 2, şl 3 ani, cu 
t runchia n a t . 
de 3 ani, bucata CN 
6—8—10 coroane. 
18.000 bucăţi 
t r a n d a f i r 
( f u g i ) 
soiurile cele mai bune, 
cu truncb.i l nalt. 
In prăvălia mea de flori 
( M Á T Y Á S K I R Á L Y . T É R ) 
sa pot căpăta buchete si coroane ocazionale foarte fm-
m o a . e cu preţuri ieftine. 
Catalog de preţuri ta dorinţă se trimite gratis şi franco. 
mare stabiliment comercial şi grădinărie 
C l u j — K o l o z s v á r , Téglás-u Nr. 15—16. 
Í H J Ó Z S E F 
mÄestru d e sculptură In ple.trA, 
- S e g e s v á r , Seilergasse = 
Recomand on p. t. public depoziiul meu bogat şi 
bine asortat de 
Kionumente de morminte, 
din diferită marmoră granit, syenit, 
abrador şi peatră tare arină, etc. 
cu preturile cele ma. moderate. 
Mai depatte mă recomand pentru executarea a tot 
felul de lucruri de zidărie, ce cad în branşa mea. 
Schite şi р іе і іпг ішu de spete stau fr. la dispoziţie. 
i li 
« S t ^ 
Cele mai moderne 
WST mobile de 
fier şi aramă 
şi cele mai practice 
Щ ; Щ bănci higie-
« t n i C e d 8 şcoală ™ ^ t R ІШРёЩ T 
Цш^^^^^И^^Ш1 *i mobi larea Io-^Щн culnţelor, hotele .lor, spitalelor şi 
s şcoaleior, precum şi obiecte fabricate din ce e mal bune ma 
triale din ţară, lucrările cele mai solide de artă şi construcţie se life 
rează numai de cătră firma 
Bcnnbardt Im'ú ntMa 
Brassó, str. Fekete nr. 33. 
- Tot acolo e cancelaria şi fabrica montată cu cele mai noi maşinării. 
T H . S C H M I D T văd. Fried. Elein 
f a b r i c ă , d e p a r a e o a l c 
S i b i i u — H e r m a n n s t a d t , Reispergasee Nr.7. 
I 




( p e n t r u o r i - c e o c a z i u n e ) 
delà cele mai ieftine p â n ă Ia 
cele m a l fine. 
Magazin bine asort.it dî materii 
de mătasă pentru umbrele şi 
ploiere, jumătate mătajă şi bum 
bac de calitate excelenţi pentru 
pregătirea şi şi îmbrăcarea lor. 
I ' r c ţ u r i ieftine. 
«er-v ic iu culant. 
E x p o r t în m)c şi mare. 
Reparaturile se execută prompt şi cu cea m pui dualitate 
Primul institut suduigar de auritură artistici 
a lui E . I . S P A N G 
•culptor sl eurilor 
T E M E S V Á R - Erzsébetváros 
strada Templom Nr. 5. 
Premiat cu diploma de onoare şi cu medalia 
de aur în Bucureşti, şi cu alte medalii de ar 
gint la diferite expozitiuni. 
Face cu preturi moderate: 
— iconosiasari, altare -
amvoane, jertfelnicuri, 
primeşte renovarea şi aurirea iconostaselor 
vechi, al tarelor, a jertfelnicelor şi a am-
voanelor, precum şi a tot felul de lucrări în 
— — — — branşa aceasta. — — — — 
• M M 
Depozit de biciclete şl maşini de cusut, atelier de reparat 
Vârşeţ — Versecz , str. D e á k Ferencz Nr . 3 . 
Filiale: Becicherecul mare, Főút şi colţul str. Martinitz, 
Depozit de totfelul de 
maşini de cusut şi bi iclete 
din ţară şi din străinătate precum şi tot-
felul de părţi de-ale aces tora cu pre­
ţuri foarte ieftine. 
Atrag tot odată atenţiunea on. public asupra 
celor mai bune ace ale mele pentru maşini 
de cusut. 
Reparaturile se efeptuiesc prompt şi ieftin. 
Garanţ ie pe 6 şi 10 ani. 
лЛ • Telefon pentru ora» si comitat Vr. 318. . — S J 
A t e l i e r u l e p e e i a l d e r e p a r a t 
al renumitei firme: 
ZZ Temesvár-Jószefváros, Bonnáz-u, 14. 
Primeşte tot-felul de reparări şi tran­
sformarea motoare lor c u benz in , 
gaz ş i u l e i a brat , precum şi r e p a ­
răr i de automobi l e , b a s t i m e n t e , 
şi b i c i c l e te -motor . 
D e p o z i t d e a r t î c l i i t e h n i c i . 
Fitile magnetice. Unsori. 
— Material de condensa ţ lane . — 
A r z ă t o a r e c u a c e t i l é n . 
Material pentru instalări eu electricitate. 
» T R I B 
p l Károly és Fia 
onoare a aduce la cunoş t iu ţa p . t 
că rai sm muiat 
ile magazin d e c ă r b u n i , 
;alatnl de pe Andrásey-tér nr. 14, pe 
Boros Béni-tér nr. 2. 
fjiropiindu-se sezonul de Încălzit, s tăm la 
z fia p. t. public cu cărbuni veritabili 
k e cantitate, transportaţi acasă, 
primeşte angajament pe întregul sezon la 
! primesc prenotăr i . 
nandele se pot face In pe r soană prin 
pondenţă s s u prin Telefon nr. 139, 
1 Károly és Fia 
mare comerciant de cărbuni 





B r a ş o v 
Korhá 
Cea mai mare fabrică de ceasuri de turn din Ungaria 
aranjată cu pu te re de abur i 
B O D I T S I S A N D O 
— turnător ie da clopote şi ciasornice de turn , In 
B A J A (BACICA). 
Recomandă îndeosebi 
cele mai perfecte 
pent ru biserici, primarii , că i te le , şcoli şi fabrici, cari cu 
construcţ ie perfectă n o u ă de tot şi înpre lucrare eolidâ. 
Afară de aceia atrage luarea aminte a onoraţi lor preoţi 
şia on 
bisericeşti a supra 
reînoiesc şi repară clopote vechi ; ciasurile de tu rn pe iâugă chezăşie 
CIASURI « . T U R N 
! MARII TURNĂTORII DE CLOPOTE. ! А Й Г * 
- Onor. 
comitete , plebanile şi curatorii pr imesc avan t , de aplati la rate . BUDGET GRATIS. 
ISIF SCHÜLLER, optic şi orologier 







Cea mai ieftină 
sursă de cumpăra' 
a (otfelul de oro-
loage de buzunar 
şi d e părete ei oro-
loage deşteptă­
toare, precum şi 
articlii optici. 
Prăvălie de o-
biecte de aur şi ar­
g int signate oficioi. 
Ine le d e logod 
nă după măsura. 
Toate lucrările 
de branşa aceasta 
se execută cu spe­
cialitate, garantă şi 
cu preţuri ieftine. 
Pr ima i atelier ardelean aranjat t l putere electrică pentru scobirea 
- pietrelor şi fabrică de pietrii monumentale. : 
BERSTEN BRE) N TAMÁS i s TÁRSA ! ï ; £ 
Atelierul central al f ab r i ce i : K o l o z s v á r , B é z S £ H a - î i . 2 1 . 
Magazin d e pietrii monumenta le , fabricate 
proprii dia i marmoră, labrador, granit, 
s ienit etc. Kolozsvár, Ferenci József út 25 . 
Cancelarie Centrală t 
N a g y s z e b e n , F l e i s che r g a s s e 17. 
F i l i a l e : Déva , N a g y v á r a d . 
-̂ »tHMTttŴ  Uff 
Báró Kemény József. Fabrică de maşini „HUNGÁRIA" societate comandită Dé?a. 
Pregă teş te şi ţ ine în d e p o z i t : 
T o t - f e l v i l c l c M t x a , ş i r x i e c o n o m i c e i 
Garnituri de motoare cu benzin şi ulei pentru trie­
rat, în toa tă m ă r i m e a . Tot-felul de motoare stabile şi 
maşini cu aburi de 1 cal putere şi până Ia 500. 
Plănui rea de s tabi l imente pen t ru lumină electr ică şi pen t ru 
pu te re t r a n s p u n ă t o a r e , instalarea castelelor şi economi i lo r 
cu lumină electrică. Plănuirea şi construirea de mori 
pen t ru urluit , măc ina t şi che res t răe . Apaducte şi fântâni. 
R e c o m a n d ă fabr ica sa aranja tă m o d e r n cu deoseb i re pen­
tru r e p a r a r e a a tot-felul de maşini e c o n o m i c e şi a altor 
maşini şi automobile. — Specia l i tă ţ i : instalarea de 
camere răcoritoare, s tabi l imente p e n t r u fabr ica rea de 
ghiaţă, lăptarii şi fabr ice d e caşur i şi r e p a r a r e a cane lo r . 
{Staţiuni de automobile. 
I 
B U N A « Nr. 41 - m 
Е І І І І Ш І Ё Ш Ш І і І і Ш І В Ш І 
M a l m a i In7cpf fost adjunt la Rotarul public 
" x J ™ „ °„.Г_' regesc din Boroşineu, şl , _ , regesc шп &oruşineu 
OtraiiSZ oyilla, fost oficiant de bancă. 
Cancelaria înregistrata 
H a t m a i şi S t r a u s z , 
pentru mijlocirea împrumuturiior de bani, 
vinderea şi cumpărarea de averi mobile şi imobile. 
Mijloceşte « î m p r u m u t u r i h ipo teca re (pe 
întabulare) şi amor t iza ţ iona le (pe m a i mul ţ i ani). 
Se angajează: pen t ru r ă s c u m p ă r a r e a (con-
ver ta rea) de î m p r u m u t u r i h ipo teca re , delà 
p r o c e n t e ma i mar i la ma i mici . 
Mijloceşte : c u m p ă r a r e a , v inde rea , schim­
ba rea şi e s a r e n d a r e a de aver i ma i m a r i 
pămân tu r i , etc). 
Primeşte : man ipu l a r ea ( conduce rea ) case­
lor de închiriat pe lângă r e m u n e r a ţ i u n i cât 
se poa t e de min ima le . 
Mijloceşte : v inderea , c u m p ă r a r e a şi schim­
b a r e a de căşi pa r t i cu la re , căşi d e închiriat şi vii. 
Primeşte : pa rce la rea şi co lonisarea ave­
rilor imobi le (pământur i^ . 
Telefon riI-. ^26, 
Adresa telegrafică : Halmaistrausz. 
Corespondenţă se poate face şi în limba română. 
Arad, (str. bisericii) Weitzer János u. Nr. 9, 
In par te tu l edificiului n o u a şcoalei de fete. 
Cu deosebită st imă: 
Halmai şi Strausz. 
Kon atelier de fotografist în (tui, 
K o l o z s v á r , Mátyás Király-tér 26. 
Lângă apotheca lui HIntz. 
Am onoare a educe la plă uta uunoştinţă on. public, că mi-am 
des.his n o u a t e l i e r d e fo tog ra f i a t în piaţa Mátyás Király 26 
şi e araiját după recerinţele timpului modern, provăzot cu cele 
mai noui maş Dări i , siă la dispoziţia on. public. — In atelier se 
pregătesc fotografii protaibin, luiii şi matt, — chipuri de platîn, 
aquarel, p 'gaent şi argint brom. — Recomand tn deosebi spe­
cialele т е і э fo ografiii de copii, pentru cari la expoziţia regoi-
co'arà am fos d ssins eu medalia de anr. — De altcum pregk 
tesc şi tabiouri, grops e c. tn execuţiile cele mai noni şi moderne, 
Atel er ül e deschis şi în dam; ne i şi sârbălcri. 
Cu deoseb tă stimă : 
Csizhegyi Sándor, fotograf, 
ii e c r e d e ţ i 
că este ta interesul D-tre, 
dacă coma Ltr1-"1- coasa JoronagyémáfI 
O u c o a s a „ K o r o n a g y é m á n t " 
bătută odată se poate cosi ziua întreagă ţi deoarece e făcută din oţel-dit-
mant, cesse rele sau шѳі ма i e jäaeie î i t re Pentru trăinicia fiecărei 
beceţi garantam. 
75 80 ii 90 96 109 110 сю. L a comande de lObne. 
Preţul : 1 buc. 1-80 1-90 8-— 2-30 2-40 2-40 2 6 0 cor. mia ae i i rabat. -
Comandele se pot tace prin trimit banilor înaiat* sau pe l i n g i rambariili g 
Lan gyei Tes tir érek : £ D ^ 
Kaposvár, F ö̂-ute«. T. 
ZOMBOR SANOOR ortoped si fabricant de instrumente medicale. -
«S» 
Am onoare a aduce Ia cunoştinţa on. domni medici, că am 
deschis în O r a d ea-m a r e — N a g y v á r a d Ur i u t e z a n r . 26, 
un atelier pentru instrumente medicale, 
conform cerinţelor mo­
derne dc azi, unde se 
pregătesc tot-fclul dc 
instrumente specialiste 
şi alte maşini de branşa 
aceasta şi primesc şi 
repararea, - ascuţirea, 
lustruirea şi nichelarea 
acestora. — Pregătesc 
după cel mai non sis­
tem aranjamente de 
spital, mese pentru 
• 4 = 
operaţie şi pentru exa-
minare,dn apuri pentru 
instrumente speciale şi 
de legat, precam şi 
membre artificiale ma­
şini orthopede pentru 
umblat şi centra ia-
dreptarea corpului, etc. 
corsete artificiale ş. a. 
Comandele din provin 
cie se execută prompt 
şi conştiinţios. — — 
o f f m a n n S á n d o r 'ad, palatul teatrului. 
E S Au sosit toate noutăţile de primăvară: 





ROCHII de desupt. 
CIORAPI 
mai iefteni ca ori-unde 
C O N F E C Ţ I U N I 





ŞINOARE etc. etc. 
T R U S O U R I . 
ADJUSTÄRI 
(DECORAŢII) 
pentru h i ine . 
Rog să binevoiţi a priîi 
vitrinele mele. 
•TRIBUNA « INSTITUT TIPOGRAFIC, NÍCH1N SI CONS. ARAD 191П 
